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 ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا  
ABSTRAK 
ﻖﻴﻓﻮﺘﻟا ﻢﻠﺳ بﺎﺘﻛ ﰲ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣو ﺔﻓﺎﺿﻹا  ﻟ ّﺸﻠﻲﴰﺎﳍا ﲔﺴﺣ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﺦﻴ 
( IDHOFAH DAN BEBERAPA MAKNANYA DALAM KITAB SULAM AT-TAUFIQ 
KARYA  SYAIKH  ABDULLAH BIN HUSAIN AL-HASYIMI ) 
 Kitab sulam at-taufiq adalah salah satu kitab yang didalamnya menjelaskan tentang 
Fiqih, Aqidah dan juga Akhlak. Banyak dari kalangan pondok pesantren atau kalangan awam 
yang mengkaji kitab tersebut. Karena ini adalah salah satu kitab Fiqih yang paling dasar. 
Keseluruhan kitab tersebut menggunakan bahasa arab. Sehingga peneliti memilih kitab ini 
sebagai bahan penelitiannya, karena didalamnya banyak sekali kalimat kalimat yang 
mengandung idhofah. 
 Idhofah dalam ilmu Nahwu adalah gabungan diantara dua kalimat isim yang dijadikan 
satu dengan mengira – ngirakan huruf jar, min, fid dan lam. Dalam skripsi ini peneliti 
membahas tentang “IDHOFAH DAN MAKNANYA DALAM KITAB SULAM TAUFIQ”. 
Idhofah sendiri dibagi menjadi dua : 
١) Idofah Maknawiyah adalah idhofah yang mudhofnya bukan berupa isim sifat dan 
mudhof ilaih nya bukan termasuk dari isim sifat tersebut (ﷲ ﻝﻮﺳﺭ) 
٢) Idhofah lafdhiyah adalah idhofah yang mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof 
ilaihnya berupa makmul dari isim sifat tersebut contoh ( ﻞﺟّﺮﻟﺍ ﺏﺭﺎﺿ) 
Sedangkan dari segi artinya idhofah terbagi menjadi empat : lamiyyah, dzarfiyyah 
bayaniyyah dan tasybihiyyah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dalam 
penelitian ini diperoleh atau diukur menggunakan prosedur – prosedur statistic. Kajian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Ilmu Nahwu. 
 Dalam kitab Sulam At-taufiq peneliti menemukan data yang termasuk kalimat idhofah 
sebanyak ١٤٨.  ١٠٦ data termasuk idhofah maknawiyyah yang bermakna lammiyyah , yang 
termasuk idhofah maknawiyyah yang bermakna bayaniyyah ٣٣ data, dan yang termasuk 
idhofah maknawiyyah yang bermakna dzarfiyyah ٩ data, akan tetapi peneliti tidak 
menemukan data yang bermakna tasybihiyyah. Peneliti juga menemukan ٦ data yang 
termasuk idhofah lafdhiyyah.  
 Kata kunci : idofah, sulam at-taufiq, jenisi dhofah, dan makna idhofah.  
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
ﷲ. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ{ ﳏﻤﺪ  اﻟﺬي ﻫﺪا{ ﳍﺬا وﻣﺎﻛّﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ ان ﻫﺪا{اﳊﻤﺪ  
  ﻋﻠﻴﻪ اﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ . اّﻣﺎﺑﻌﺪ. 
ﺑﻦ ﺎ اﻟﻠﻬ ِ ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ِﺸ ّﻟﻠ  ﻮﻓﻴﻖ ِاﻟﺘ ّ ﻢ ِﺳﻠ ّ ﻛﺘﺎب ِ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ "ﺑﻌﻨﻮان ﺔ ﻴاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌ ﻩﻫﺬ ﻓﺎن ّ
 s(١اﻟّﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ اﻻوﱄ )ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ " ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط اﻻﻣﺘﺤﺎن  ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ{ن اﻣﺒﻴﻞ اﻻﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺳﻮراRQ. ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وادhﺎ ﰲ 
  : ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓﻴوﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﱄ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Rﳌﻮﺿﻮع 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .ب
  ء. اﻟﻜﻠﻢ  اﻋﺮاR وﺑﻨﺎ ﺮ ِاﺧ ِو َأ َاﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ, وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻫﻮ  ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﺣﻮال 
ﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻫﻮ اﻹﺿﺎﻓﺔ. واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﲔ إﲰﲔ ﺗﺒو       
  .اﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻜﺮ←ﻣﺜﻞ: ﻣﻜﺮ اﻟﻠﻴﻞ٬اﻟﻼم  ٬ﰲ  ٬ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف اﳉﺮ، 
" ﻛﻤﺎّدٍة او ﺑﻴﺎ{ٍت او ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﺸ ّﻟﻠ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺎب " ت واﺧﺘﺎر 
ﻓﺼﻞ )ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻜﻠﻔﲔ  :ﻼ ﻓﺼﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ  اﻟﻜﺘﺎب ا ن ﻫﺬﻳﺘﻜﻮ ّﻣﻮﺿﻮٍع ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ. و 
ﻨﻪ رّدة ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ وﻗﻌﺖ ﻣ  ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﻪ (,ﻓﺼﻞ ﻛﻞ ّ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ دﻳﻦ اﻻﺳﻼم(,  ﻓﺼﻞ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ
ﺼﻠﻮات ﰲ ﻮاﺟﺐ ﲬﺴ ﻓﻤﻦ اﻟﻓﺼﻞ )  ، (ﻣﻜّﻠﻒ أداء ﲨﻴﻊ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ) ،ﻓﺼﻞ،اﻟﻌﻮد (
اﻟﻴﻮم
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وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة ﻓﺼﻞ) (  ﻧﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ) ا ﻓﺼﻞ،) وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة اﻟﻮﺿﻮء ( ﻓﺼﻞ،واﻟﻠﻴﻠﺔ (
) ﻓﺼﻞ،إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ()وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة ﻓﺼﻞ ،(ّﻄﻬﺎرة اﻹﺳﻼم اﻟ ﺷﺮوط ( ﻓﺼﻞ )ّﻄﻬﺎرةاﻟ
) اﳉﻤﺎﻋﺔ  ﻓﺼﻞ،ﻓﺼﻞ ) ارﻛﺎن اﻟﺼﻼة (،) وﺷﺮط ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣّﺮ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ(  ﻓﺼﻞ،وﺗﺒﻄﻞ اﻟّﺼﻼة (
ﻓﺼﻞ) ﻏﺴﻞ ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺻّﻠﻲ ﻣﻘﺘﺪQ ﰲ ﲨﻌﺔ او ﻏﲑﻫﺎ (  ﻓﺼﻞ،ﻋﻠﻲ اﻟﺬّﻛﻮر اﻷﺣﺮار(
 (ﻓﺼﻞ  و اﻟﻌﻤﺮة اﳊﺞ ّ(ﻓﺼﻞ ) ﳚﺐ رﻣﻀﺎن  ( ﻓﺼﻞ )ﳚﺐ ﺻﻮم ﺷﻬﺮ ﻟﺰّﻛﺎةﲡﺐ ا)و ﻓﺼﻞ (  اﳌﻴﺖ
 (  ﻓﺼﻞﻓﺼﻞ )ﳛﺮم اﻟﺮR ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻜّﻠﻒ أن  ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺸﺊ ﺣﱵ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﺣّﻞ ﷲ( 
) وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﻓﺼﻞﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻘﻠﺒّﻴﺔ اﻹﳝﺎن Rﷲ () ﻓﺼﻞ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﺳﺮ ﻧﻔﻘﺔ اﺻﻮﻟﻪ (
اﻟﻌﲔ اﻟّﻨﻈﺮ اﱄ اﻟّﻨﺴﺎء )وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ  ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺒﻄﻦ أﻛﻞ اﻟّﺮQء( ﻓﺼﻞاﻟﻘﻠﺐ اﻟّﺮQء (
)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻷذن ( ﻓﺼﻞ )وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ  ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟّﻠﺴﺎن اﻟﻐﻴﺒﺔ ( ﻓﺼﻞاﻷﺟﻨﺒﻴﺎت (
وﻏﲑ )وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺒﺪن ( ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟّﺮِﺟﻞ ( ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻔﺮج ( ﻓﺼﻞاﻟﻴﺪﻳﻦ (
وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. واﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. وﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ . وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ذﻟﻚ 
ﻋﻨﻮان ﻫﺬا و ﻣﻦ ﺧﻄﺎء اﻟﻨﻄﻖ او اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻟﻠﺤﻔﻆ  ء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪموﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﺰ 
  . ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲ "ﻟﻠ  اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺳﻠﻢ ﻜﺘﺎب" اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻓﻴاﻟﺒﺤﺚ 
  ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ أ  .أ
 ﻫﻲ :ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أ
  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ؟ﻛﺘﺎب ﺿﺎﻓﺔ ﰲ  ﻹﻧﻮاع اأﻣﺎ  (١
  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ؟ﻛﺘﺎب ﺿﺎﻓﺔ ﰲ  ﻹا ( ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ۲
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  ﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚأ  .ب
  واﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ : 
  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻛﺘﺎب   ﺿﺎﻓﺔ ﰲﻹﻧﻮاع اأﳌﻌﺮﻓﺔ  (١
  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻛﺘﺎب ﺿﺎﻓﺔ ﰲ  ﻹا ( ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ۲
 ﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚأ  .ت
 ﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻴ»ﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓ
 اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ١
 .ﻳﻨﻔﻊ اﻟّﺪارﺳﲔ و اﳌﺪّرﺳﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﻧﻈﺮQ ّ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن 
 اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ٢
 : ﻴﺪاأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻮ ِّو   
 . وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺿﺎﻓﺔ ( ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد، ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﻮQت ١) 
ﰲ Rب اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ( ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ٢)
 . اﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
  . ﻣﺎّدة ﻣﻦ ﻣﻮادٍّ ﳓﻮﻳّﺔ ٍ ( ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ٣) 
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 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .ث
  ﻫﻲ:و ﻌﻨﻮا{ﻟﺒﺤﺚ ن ﺗﺸﺮح ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑأﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔان 
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳒﺮار ¾ﻧﻴﻬﻤﺎﺿﺎﻓﺔ: إ
  و : واو اﻟﻌﻄﻒ "ﳌﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ" 
  ﻬﺎ : ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ًﺎﻧﻴﻣﻌ
  اﻟﻀﻤﲑ اﳌّﺘﺼﻞ ﻳﻌﻮد إﱃ" اﻹﺿﺎﻓﺔ " : اﺳﻢ  واﳍﺎء
  ﻓﲕ : ﺣﺮف ﺟﺮ ّ
  ﻪ ُﻛُﺘﺐ ٌﻛﺘﺎب :  ﲨﻌ
, وﻫﻮ ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲا ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺸ ّﻠ ﻟ, اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻘﻪﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ : ﻫﻮ ﻛﺘﺎب 
  ﺳﺒﻌﺔ و ﺛﻼﺛﲔ ﻓﺼﻼ وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل.
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   .ج
 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
ﻣﻦ أّول  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎو أﻧﻮاﻋﻬﺎ  ﻜﻞ ّﺑﻹﺿﺎﻓﺔ اﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﺰ ُﻛ َِّﺮﻳ ـُ اﻟﺒﺤﺚن ﻫﺬا إ 
 . اﻟﻜﺘﺎب إﱄ اﺧﺮﻩ
  
 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ح
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اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪرس اﻟﻜﺘﺐ او اﳌﺮاﺟﻊ ﺗان ﺔﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻟﺔ. ﻟﺬﻴﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺤﻫﺬا اﻟﺒﻛﺎن 
  : وﻗﺪ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وÅﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﻓﻜﺎرا. 
ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ  ١sﺧﺎﺷﻌﲔ " ﺑﲔ اﳉﺮ و اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻷخ  
م. وﻛﺎن ﻫﺬا  ۵٩٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وادhﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ{ن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراRQ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻳﻘﺎرﺎ ﲝﺮوف اﳉّﺮ اﻣﺎ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﻓﻘﻂ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﻷخ ﺧﺎﺷﻌﲔ  اﻟﺒﺤﺚ
 وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.ﺔ اﻹﺿﺎﻓ
ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ  ١sاﻛﻮغ ﺳﻨﻄﺎس" اﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ " ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  اﻷخ 
وﻳﺒﺤﺚ اﻷخ م.  ٩۰۰۲ﺎ ﺳﻨﺔ  ﻴﺴﻴاﻧﺪوﻧاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وادhﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ{ن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراRQ 
 ٬ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ٬ﻟﻜﺮﳝﺔ. أّﻣﺎ ﲝﺚﺎ أﲝﺚ ﰲ ﲝﺚ ﻫﺬا. وﻟﻜّﻨﻪ ﻳﺘﻨﺎول ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ااﻛﻮغ ﺳﻨﻄﺎﲰ
 وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎول 
ﰲ  ١sﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ " ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻹل اﳌﻐﻔﺮة " او ﻧﺰ  اﻷﺧﺖ 
و ﺗﺒﺤﺚ م.  ٤١۰۲اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وادhﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ{ن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراRQ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﰲ ﻋﻨﻮان ﲝﺜﻬﺎ. وﲝﺜﻰ ﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎول  ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒاﻹﺿﺎﻓﺔﺮة ل اﳌﻐﻔو ﻧﺰ اﻷﺧﺖ 
 ﻓﻴﻜﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.اﻹﺿﺎﻓﺔ 
 ١sﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻓﺘﺢ " ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻹاﻛﻮﺳﱵ ﻟﻄﻔﻲ ﻓﺮﳛﺎﺗﲔ " ا اﻷخ 
و م.  ۵١۰۲ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وادhﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ{ن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراRQ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﰲ ﻋﻨﻮان ﲝﺜﻬﺎ. وﲝﺜﻰ  ﻓﺘﺢ ﰲ ﺳﻮرة اﻹﺿﺎﻓﺔاﻛﻮﺳﱵ ﻟﻄﻔﻲ ﻓﺮﳛﺎﺗﲔ  اﻷخﻳﺒﺤﺚ 
 ﻓﻴﻜﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.ﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎول اﻹﺿﺎﻓﺔ 
 
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  .خ
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ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻟﻠ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺳﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﰲ  اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ"اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﺬﻩ ﻨﺎول ﻫﻳﺘ
 :  ، و ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ" اﳍﺎﴰﻲ
 وﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،  وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺤﺚ، وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ:ﺧﻠﻔﻴﺔ
  وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ. واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺒﺤﺚ، اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت،وﺣﺪود
  : اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻷﲰﺎء وأﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ، وأﺣﻜﺎم اﻹﺿﺎﻓﺔ، و  ،اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣﻔﻬﻮمو  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : 
  ﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ. اﻟﻼزم اﳌﻀﺎف إﱃ اﳌﻔﺮد، و اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ، و اﻟ
  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﶈﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب 
  ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﻠ ﻟ ﳌﺆﻟﻒاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺮﲨﺔ ا
وأدوات ﲨﻊ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ وﺑﻴﺎ{ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ،
وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ{ت، وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ{ت، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ{ت، وﺗﺼﺪﻳﻖ  اﻟﺒﻴﺎ{ت،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت،
  وإﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.  اﻟﺒﻴﺎ{ت،
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  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ 
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
 ﻹﺿﺎﻓﺔاﳌﺒﺤﺚ اﻷول : ا .أ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺿﺎﻓﺔ .١
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳒﺮار ¾ﻧﻴﻬﻤﺎ او ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ 
  .١ﺗﻮﺟﺐ ﻟﺜﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺟﺮّا اﺑﺪا ﳓﻮ : ﻣﻜﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻜﺮ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮات ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻨﺎد, 
  . ٢اﳒﺮار ¾ﻧﻴﻬﻤﺎ ﳓﻮ :ﺛﻮب ﺣّﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺛﻮب ﻣﻦ ﺣﺮ ّ
 أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ .٢
  ﻘﺴﻢ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ : اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﺗﻨ
 وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳓﻮ: ﻫﺬا  إﻟﻴ اﳌﻀﺎف إن ﻛﺎن  - اﳌﻀﺎف )ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ( ﻫﻲ : "ﻣﺎ أﻓﺎد اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻹﺿﺎﻓﺔ  .أ
 ٣إﻟﻴﻪ ﻧﻜﺮة. ﳓﻮ: ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﳓﻮ.  اﳌﻀﺎفإن ﻛﺎن  -ﺼﻴﺼﺎ(ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻴﻢ، )وﲣ
اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﻲ : "ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ، وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮف   .ب 
ﻨﻮﻳﻦ، أو ﻧﻮن اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، ف اﻟﺘﺬاﳉﺮ، وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﲝ
 
 .٠٦١ lah ) gnudnaB ,odnisnegla urab ranis (hayimuruj hamajrat malad rawna dammahuM H١
 ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺷﺭﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻳﺣﻳﻰ ﺍﻟﻌﻣﺭﻁﻲ, ﺗﻘﺭﻳﺭﺍﺕ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻌﻣﺭﻁﻲ  )ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻫﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺗﺩﺋﻳﻥ ﻟﻳﺭﺑﺎﻳﺎ ﻗﺩﻳﺭﻱ ( ﺹ٧٦٢
  ٣٧٢ ه( ص٤٥٣١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-)ﺑﲑوتﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ااﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، . أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ٣
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ا ﻣﺴﺘﺤﻖ اﳌﺪح، ﺬا ﻛﺎن اﳌﻀﺎف )ﺻﻔﺔ( ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ. ﳓﻮ: ﻫذﻟﻚ: إذو 
 ٤وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، وﻣﻌﻤﻮر اﻟﺪار". 
 ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺿﺎﻓﺔ. ٣
  ٥أنﱠ ِﻟﻺﺿﺎﻓﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎٍن: ﻻﻣّﻴٌﺔ وﺑﻴﺎﻧّﻴٌﺔ وﻇﺮﻓّﻴٌﺔ وﺗﺸﺒﻴﻬّﻴﺔ ٌﻐﻼﻳﲔ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻘﻮل 
ا ﺬﻓﺎﻟﻼﻣﻴﺔ: ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳِﺮ "اﻟﻼم" وﺗُﻔﻴُﺪ اﳌِﻠَﻚ أو اﻹﺧﺘﺼﺎَص. ﻓﺎﻷوُل ﳓﻮ: ﻫ  .أ
 ﺣﺼﺎن ﻋﻠٍﻲ واﻟﺜّﺎﱐ ﻫﺬا ﺣﺼﺎن رﺟٍﻞ. 
واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ:  ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳِﺮ "ِﻣْﻦ". وﺿﺎﺑُﻄﻬﺎ أن ﻳﻜﻮَن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺟﻨًﺴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎِف،   .ب 
ﻮاُب ﺻﻮٍف.)وﺟﻨﺲ اﻷﺛﻮاُب ﻫﻮ ﲝﻴُﺚ ﻳﻜﻮُن اﳌﻀﺎُف ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎِف إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ: ﻫﺬﻩ أﺛ
 اﻟﺼﻮُف (. 
. ﻟﻠﻤﻀﺎف ِ ﺎ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓ ً ﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن َﻄ ُواﻟﻈﺮﻓﻴﺔ: ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ "ﰲ". وﺿﺎﺑ ِ  .ت 
 أي اﻟﺴﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ. ﳓﻮ: وﻗﻌﻮد ُ ﻦ ٍﻀ ْﻣ ُ ﻞ ِﻴ ْاﻟﻠﱠ  ﺮ ُﻬ ْ، ﳓﻮ: ﺳ َﻪ ُﺎﻧ َأو ﻣﻜ َ اﳌﻀﺎف ِ زﻣﺎن َوﺗﻔﻴﺪ ُ
  ار ِﰲ اﻟﺪﱠ  أي اﻟﻘﻌﻮد ُ ﻞ ٌﻤ ِﳐ ُْ ار ِاﻟﺪﱠ 
 َﱃ إ ِ ﺑﻪ ِ ﻪ ُاﳌﺸﺒﱠ  ﻀﺎف َﻳ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ "ﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ". وﺿﺎﺑﻄﻬﺎ أن  ﺖواﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﻪ: ﻣﺎ ﻛﺎﻧ  .ث 
 وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ :  .٦ﺪود ِ اﳋ ُد ِر َﻋﻠﻰ و َ ﻊ ِﻣ ْاﻟﺪﱠ  ﺆ ُﻟ ُﺆ ْﻪ، ﳓﻮ: اﻧﺘﺜﺮ ﻟ ُﺒﱠ اﳌﺸ َ
  ٧َو اﻟّﺮﻳُﺢ ﺗَـْﻌﺒُﺚ Oﻟﻐﺼﻮِن وﻗﺪ ﺟَﺮى 
  ٨َذﻫُﺐ اﻷ ﺻﻴِﻞ ﻋﻠﻰ ُﳉِﲔ اﳌﺎِء 
   :ى اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ 
 
  ٤٧٢ه(ص٤٥٣١ﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﺒ-ﺑﲑوت)اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، . أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ٤
  ٩٥١- ٨٥١م( ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ .٥
  ﺆ ﻋﻠﻲ اﳋﺪود اﻟﺬي ﻛﺎﻟﻮردُﻠْﺆﻟ ُﻛﺎﻟﺃﻱ ﺍﻟﺩﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ٦
  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺣﻳﻥ ﺗﺻﻔﺭ ّﺍﻱ : ﺍﻷﺻﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻟﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻟﻠﺟﻳﻥ. ﻭﺍﻷﺻﻳﻝ : ٧
  ٦٠٢- ٧٠٢م( ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ .٨
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 اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ َذﻫُﺐ اﻷ ﺻﻴﻞ ِ ١
) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ﻠﻤﺎء ِﻟ ُﳉِﲔ  ← ِﲔ اﳌﺎء ِﳉ ُ ٢
  واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ( ُﳉﲔ ِ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ) اﳌﺎء ِ)
 ﳌﻀﺎف ِأﺣﻜﺎم ا .٤
 :  ﺷﻴﺌﺎن ِ ﻪ ُإﺿﺎﻓﺘ َ ﺮاد ُﳚﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺗ ُ
 وﻧﻮِﱐ اﻟﺘﺜﻨﻴِﺔ وﲨِﻊ اﳌﺬﻛِﺮ اﻟﺴﱠﺎِﱂ : ﻛﻜﺘﺎِب اﻷﺳﺘﺎِذ، وﻛﺘﺎِﰊ اﻷﺳﺘﺎذ، وﻛﺎِﺗﱯ ﻨﻮﻳﻦ ِاﻟﺘﱠ  ﻦ َﻣ ِ ﻩ ُﲡﺮﻳﺪ ُ  .أ
 ٩اﻟﺪﱠْرِس. واﻷﺻﻞ: ﻛﻜﺘﺎِب ﻟﻸﺳﺘﺎِذ، وﻛﺘﺎRن ﻟﻸﺳﺘﺎذ، وﻛﺎﺗِﺒﻮن ﻟﻠﺪﱠْرِس 
ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ "أل" إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺿﺎﻓُﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﱠًﺔ، ﻓﻼ ﻳُـَﻘﺎُل: "اﻟﻜﺘﺎُب اﻷﺳﺘﺎِذ". وأﻣﱠﺎ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ   .ب 
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻮز دﺧﻮل "أل" ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ُﻣَﺜﲎﱠ ، "اﳌﻜﺮﻣﺎ ﺳﻠﻴٍﻢ", أو 
اﳉﻤًﻌﺎ ﻣﺬﻛﺮًا ﺳﺎﳌﺎ، ﳓﻮ: "اﳌﻜﺮﻣﻮ ﻋﻠﻲ"، أو ﻻﺳٍﻢ ﻣﻀﺎٍف إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ "أل" ﳓﻮ: "اﻟﻜﺎﺗﺐ 
اﻟﺪرس"، أو ﻻﺳﻢ ﻣﻀﺎف إﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ "أل" ﳓﻮ: "اﻟﻜﺘﺎب درس اﻟﻨﺤﻮ"، أو اﻹﺳﻢ 
 ﻣﺎ ﻓﻴﻪ "أل"، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻀﺎف إﱃ ﺿﻤﲑ 
  ِﻣﻨِّْﻰ َﻭ ﺇِْﻥ َﻟْﻢ ﺃَْﺭُﺝ ِﻣْﻨِﻚ َﻧَﻮﺍﻻ ً  ﺍﻟُﻮﺩﱡ، ﺃَْﻧِﺖ ﺍﻟُﻤْﺴﺘَِﺤﻘﱠﺔ َُﺻْﻔِﻮﻩ ِ
  اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى : 
( ﺗﻔﻴﺪ ﺎءاﻟﻀﻤﲑ اﳍ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ) َﺻْﻔِﻮﻩ ِ ٣
  ﺑﺼﻔﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ َﺻْﻔﻮ ٌاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )
 
  ٩٠٢- ٠١٢ص م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٩
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: اﳌﻜﺮم ﺳﻠﻴﻢ، واﳌﻜﺮﻣﺎت ﺳﻠﻴﻢ، واﻟﻜﺎﺗﺐ درس، ﻷن اﳌﻀﺎف ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ وﻻ ﻳﻘﺎل
ﻣﺜﲎ، وﻻ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ، وﻻ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ "أﱃ" أو إﱃ اﺳﻢ ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺑﻞ ﻳﻘﺎل: "ﻣﻜﺮم ﺳﻠﻴٍﻢ، وﻣﻜﺮﻣﺎت ﺳﻠﻴﻢ، وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪرس" ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﻀﺎف ﻣﻦ ٠١"أل".
  "أل".
وﺟﻮﱠَز اﻟﻔﺮﱠاُء إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻘﱰن }ل إﱃ ﻛﻞ إﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻼ ﻗﻴﺪ وﻻ ﺷﺮط.  
 ١١واﻟﺬوق اﻟﻌﺮﰊ ﻻ Åﰉ ذﻟﻚ.
  
 اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌُﺾ اﺣﻜﺎِم   (أ
ﻗﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻀﺎُف اﻟﺘﺄﻧﻴَﺚ أو اﻟﺘﺬﻛﲑ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻓﻴﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﻧﺚ، و 
R اﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻺﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﳓﻮ: 
"ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻌﺾ أﺻﺎﺑﻌﻪ"، وﳓﻮ: "ﴰﺲ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻜﺸﻮف ﺑﻄﻮع اﳍﻮى. واﻷوﱃ ﻣﺮاﻋﺎة 
ﻌﻪ". وﴰﺲ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻜﺴﻮﻓﺔ ﺑﻄﻮع اﳍﻮى. وﻣﺎ ﺣﺐ اﳌﻀﺎف، ﻓﺘﻘﻮل: "ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺎﺑ
}ﻳﻮم اﻟﺪQر ﺷﻐﻒ ﻗﻠﱯ". إﻻ إذا ﻛﺎن اﳌﻀﺎف ﻟﻔﻆ "ﻛﻞ" ﻓﺎﻷﺻﺢ »ﻧﻴﺚ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
(، أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﺼﺢ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ٠٣)آل ﻋﻤﺮان: ﲡﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﲑ ﳐﻀﺮا{ 
ﺬﻛﲑﻩ واﺟﺒﺔ، ﻋﻦ اﳌﻀﺎف، ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺣﺬف ﻟﻔﺴﺪت اﳌﻌﲎ، ﻓﻤﺮاﻋﺎة »ﻧﻴﺚ اﳌﻀﺎف أو ﺗ
ﳓﻮ: "ﺟﺎء ﻏﻼم ﻓﺎﻃﻤﺔ"، وﺳﺎﻓﺮت ﻏﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: "ﺟﺎءت ﻏﻼم ﻓﺎﻃﻤﺔ"، وﻻ 
 ٢١"وﺳﺎﻓﺮ ﻏﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ"، إْذ ﻟﻮ ﺣﺬف اﳌﻀﺎف ﰲ اﳌﺜﺎﻟﲔ، ﻟﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ.
 
  ٠١٢- ١١٢ م( ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٠١
  ١١٢م( ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ .١١
  ٠١٢- ١١٢ م( ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ ﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٢١
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ﻻﻳﻀﺎف اﻹﺳﻢ إﱄ ﻣﺮادﻓﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: "ﻟﻴﺚ أﺳﺪ"، إﻻ إذا ﻛﺎ{ َﻋَﻠَﻤْﲔِ ﻓَـَﻴُﺠْﻮُز، ﻣﺜﻞ: ﳏﻤُﺪ   (ب 
َﺧﺎِﻟٍﺪ، وﻻ ﻣﻮﺻﻮٌف إﱃ ﺻﻔﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: "رﺟُﻞ ﻓﺎﺿِﻞ" وأﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ: ﺻﻼة اﻷوﱃ، وَﻣْﺴِﺠُﺪ 
ف اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﳉﺎﻣِﻊ، وَﺣﺒﱠُﺔ اَﳊْﻤَﻘﺎِء، ودار اﻷﺧﺮة، وﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﰊ" ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺬ
وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ. واﻟﺘﺄوﻳﻞ: "ﺻﻼة اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ، وﻣﺴﺠﺪ اﳌﻜﺎن اﳉﺎﻣﻊ، وﺣﺒﺔ اﻟﺒﻘﻠﺔ 
اﳊﻤﻘﺎء، ودار اﳊﻴﺎة اﻷﺧﺮة، وﺟﺎﻧﺐ اﳌﻜﺎن اﻟﻐﺮﰊ". و أﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﻔﺔ إﱃ ﻣﻮﺻﻮف 
، ﻓﺠﺎﺋﺰة، إن ﺻﺢﱠ ﺗﻘﺪﻳﺮ "ﻣﻦ" ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ: "ﻛﺮام اﻟﻨﺎس، وﺟﺎﺋﺒﺔ ﺧﱪ
وﻣﻐﺮﺑﺔ ﺧﱪ، وأﺧﻼق ﺛﻴﺎب، وﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮر، وﻛﺒﲑ أﻣﺮ" واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "اﻟﻜﺮام ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﺟﺎﺋﺒﺔ 
 ٣١ﻣﻦ ﺧﱪ اﱁ" أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﺼﺢ "ﻣﻦ" ﻓﻬﻲ ﳑﺘﻨﻌﺔ،  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: "ﻓﺎﺿﻞ رﺟﻞ، وﻋﻈﻴﻢ أﻣﲑ".
ﳚﻮز أن ﻳﻀﺎف اﻟﻌﺎم إﱃ اﳋﺎص. ﻛﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ، وﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن، وﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﻜﺲ، ﻟﻌﺪم   (ت 
  ٤١ﻼ ﻳﻘﺎل: "ﲨﻌﺔ اﻟﻴﻮم، ورﻣﻀﺎن اﻟﺸﻬﺮ". اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓ
ﻗﺪ ﻳﻀﺎف اﻟﺸﻴﺊ إﱃ اﻟﺸﻴﺊ ﻷدﱏ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ )َوَﻳُﺴﻤﱡْﻮَن ذﻟﻚ Rاﻹﺿﺎﻓِﺔ ﻷدَﱏ ُﻣَﻼﺑﺴٍﺔ(،   (ث 
وذﻟﻚ أﻧﻚ ﺗﻘﻮل ﻟﺮﺟﻞ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻪ Rﻷﻣﺲ ﰲ اﳌﻜﺎن: "إﻧﺘﻈﺮﱐ ﻣﻜﺎﻧﻚ أﻣﺲ"، 
اﳌﻜﺎن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ وﻻ ﺣﺎﺻﺎ ﺑﻪ.  ﻓﺄﺿﻔﺖ اﳌﻜﺎن إﻟﻴﻪ ﻷﻗﻞ ﺳﺒﺐ، ﻓﻬﻮ اﺗﻔﻖ وﺟﻮدﻩ ﻓﻴﻪ، وﻟﻴﺲ
 وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 
  َذا َﻛﻮَْﻛُﺐ اْﳋَْﺮﻗَﺎِء َﻻَح ِﺑُﺴْﺤَﺮٍة # ُﺳَﻬْﻴٌﻞ َأَذاَﻋْﺖ َﻏْﺰَﳍَﺎ ِﰲ اْﻟَﻘَﺮاِﺋﺐ ِإ ِ
  اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮى 
 اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ َﻛﻮَْﻛُﺐ اْﳋَْﺮﻗَﺎء ِ ٤
 
  ١١٢م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٣١
  ٢١٢ص  ، م( ٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٤١
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 ٢١  
 
) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳍﺎء( ﺗﻔﻴﺪ  ﺎﳍ َ ْﺰل َﻏ َ ← ْﺰَﳍَﺎ ﻏ َ ٥
  ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ْﺰل ٌﻏاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ) 
ﺳﻬﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻨﺠﻢ اﳌﺮوف. وﻫﻮ ﺑﺪل ﻣﻦ "ﻛﻮﻛﺐ" واﻟﻘﺮاﺋﺐ ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ. أي 
ﺳﻬﻞ. ﻓﺄﺿﺎف اﻟﻜﻮاﻛﺐ إﻟﻴﻬﺎ واﳋﺮﻗﺎء: اﻣﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺗﻌﺘﲏ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ إﻻ ﻃﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﻮاﻛﺐ، أي 
  ٥١ﻷدﱏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺴﺒﺐ أﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮﻋﻪ.
، وأﻋﺮﺑﻮﻩ Üﻋﺮاﺑﻪ. وﻣﻨﻪ ﻪ ُﻘﺎﻣ َواﻹhﺎم ﺣﺬﻓﻮا اﳌﻀﺎف وأﻗﺎﻣﻮا اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣ ُ ا اﻹﻟﺘﺒﺎس َﻮ ﻨإذا أﻣ  (ج
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: (، ٢٨)ﻳﻮﺳﻒ: اﻟﱵ أﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ{ ﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻌﲑ َﻨ ّاﻟﱵ ﻛ ُ اﻟﻘﺮﻳﺔ َ ل ِﺄ َ}واﺳ ْﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
واﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﲑ. أﻣﺎ إن ﺣﺼﻞ ﲝﺬﻓﻪ إhﺎم وإﻟﺘﺒﺎس ﻓﻼ ﳚﻮز، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: 
 ٦١"رأﻳﺖ ﻋﻠﻴﺎ"، وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ" رأﻳﺖ ﻏﻼم ﻋﻠﻲ".
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻀﺎﻓﺎن اﺛﻨﺎن، ﻓﻴﺤﺬف اﳌﻀﺎف اﻟﺜﺎﱐ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ Rﻷول، ﻛﻘﻮﳍﻢ:   (ح
ﻗﻠﺖ: "وﻻ ﻛﻞ ﺑﻴﻀﺎء ﺷﺤﻤﺔ". ﻓﺒﻴﻀﺎء: "ﻣﺎ ﻛﻞ ﺳﻮداء ﲤﺮة، وﻻ ﺑﻴﻀﺎء ﺷﺤﻤﺔ"، ﻓﻜﺄﻧﻚ 
ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﻀﺎف ﳏﺬوف. وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﳍﻢ: "ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪﷲ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ، وﻻ أﺧﻴﻪ"، وﻗﻮﳍﻢ: 
 ٧١"ﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﺑﻴﻚ، وﻻ أﺧﻴﻚ ﻳﻘﻮﻻن ذﻟﻚ".
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم اﲰﺎن ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﺤﺬف اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻷول إﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ Rﻟﺜﺎﱐ،   (خ
. وﻷﺻﻞ: ﺟﺎء ﻏﻼم ﻋﻠﻲ وأﺧﻮﻩ". ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺬف اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳓﻮ: "ﺟﺎء ﻏﻼم وأﺧﻮ ﻋﻠﻲ"
اﻷول ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﺜﺎﱐ اﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮا، ﻓﻴﻜﻮن "ﻏﻼم" ﻣﻀﺎﻓﺎ، واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳐﺬوف 
  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: "ﻋﻠﻲ"، وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
 
  ٢١٢-٣١٢سم(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٥١
  ٣١٢- ٤١٢ ( صم٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٦١
  ٣١٢-٤١٢صم(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٧١
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 ٣١  
 
  ﻳَﺎَﻣْﻦ َﺭﺃَﻯ َﻋﺎِﺭًﺿﺎ ﺃَُﺳﺮﱡ ﺑِِﻪ # ﺑَْﻴَﻦ ِﺫَﺭﺍَﻋْﻲ َﻭَﺟْﺒَﻬِﺔ ﺍْﻷََﺳﺪ ِ
ﺎب اﳌﻌﱰض ﰲ اﻷﻓﻖ. واﻷﺳﺪ: أراد ﺑﻪ ﺑﺮج اﻷﺳﺪ، وﻫﻮ ﺑﺮج ﻣﻦ ﺑﺮوج أي اﻟﻌﺎرض اﻟﺴﺤ  
  ٨١اﻟﺸﻤﺲ.
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺑﲔ ذراﻋﻲ اﻷﺳﺪ وﺟﺒﻬﺘِﻪ : وﻟﻴﺲ ﻣﺜُﻞ ﻫﺬا Rﻟﻘِﻮيِّ واﻷﻓﻀُﻞ ذﻛُﺮ اﻻﲰﲔ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﻤﺎ 
  ٩١ﻣﻌﺎ.
 اﻷﲰﺎء اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ .٥
اﻟﺸﺮط وأﲰﺎء  وأﲰﺎء ﺔاﻹﺷﺎرة وأﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء ﻣﺎ ﲤﺘﻨﻊ إﺿﺎﻓﺘﻪ، ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وأﲰﺎء 
" أو ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﺎف. وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ واﻷﻓﺮاد )أي: ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، إﻻ "أQÞ 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ( ﻛﻐﻼم وﻛﺘﺎب وﺣﺼﺎن وﳓﻮﳘﺎ.
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻬﺎ. وﻻ ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺎن: ﻧﻮع ﻳﻼزم 
 ١٢وﻧﻮع ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ.  ٠٢اﳌﻔﺮد.اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  
 د اﳌﻼزم اﳌﻀﺎف إﱃ اﳌﻔﺮ  .٦
إن ﻣﺎ ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد ﻧﻮﻋﺎن: ﻧﻮع ﻻ ﳚﻮز ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ، وﻧﻮع ﻻ ﳚﻮز ﻗﻄﻌﻪ 
ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﻣﻌﲎ، أي ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻮQ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻤﺎ ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد، ﻏﲑ  ﻋﻨﻬﺎ
 
  ٣١٢- ٤١٢ص م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،)ﺑﲑوتﺟﺎﻣﻊ ﻐﻼﻳﲔ،اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٨١
  ٣١٢- ٤١٢ص م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،)ﺑﲑوتﺟﺎﻣﻊ ﻐﻼﻳﲔ،اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٩١
  . اﳌﺮاد Rﳌﻔﺮد ﻫﻨﺎ: ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲨﻠﺔ، وإن ﻛﺎن ﻣﺜﲎ أو ﲨﻌﺎ٩١
  ٤١٢م(٤١٠٢ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،)ﺑﲑوتﺟﺎﻣﻊ ﻐﻼﻳﲔ،اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٠٢
  
  ٥١٢- ٤١٢م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،)ﺑﲑوتﺟﺎﻣﻊ ﻐﻼﻳﲔ،اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ١٢
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وﻛﻼ وﻛﻠﺘﺎ  ٣٢)وﻫﻲ ﻇﺮوف( وﺷﺒﻪ وﻗﺎب  ٢٢ﻣﻘﻄﻮع ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻮ: "ﻋﻨﺪ وﻟﺪي وﻟﺪ وﺑﲔ ووﺳﻂ" 
وﺳﻮى وذو وذات وذوا وذواà وذوو وذوات وأوﻟﻮ وأوﻻت وﻗﺼﺎري وﺳﺒﺤﺎن وﻣﻌﺎذ وﺳﺎﺋﺮ ووﺣﺪ 
  وﺣﻨﺎﻧﻴﻚ ودواﻟﻴﻚ")وﻫﻲ ﻏﲑ ﻇﺮوف(.  وﻟﺒﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳﻚ 
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد، àرة ﻟﻔﻈﺎ وàرة ﻣﻌﲎ، ﻓﻬﻮ: "أول ودون وﻓﻮق وﲢﺖ وﳝﲔ 
وإزاء وﺣﺬاء وﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ وﻣﻊ )وﻫﻲ ﻇﺮوف( وﻛﻞ   ٤٢وﴰﺎل وإﻣﺎم وﻗﺪام وﺧﻠﻒ ووراء وﺗﻠﻘﺎء وﲡﺎﻩ
  ٥٢وﺑﻌﺾ وﻏﲑ وﲨﻴﻊ وﺣﺴﺐ وأي" )وﻫﻲ ﻏﲑ ﻇﺮوف(. 
  ﺎ ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد أﺣﻜﺎم ﻣ  .٧
  وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
: ﻣﺎ ﻳﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻔﺮد ﻟﻔﻈﺎ، ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻀﻤﲑ، وﻫﻮ "ﻛﻼ وﻛﻠﺘﺎ   أوﻻ
  وﻟﺪى وﻟﺪن وﻋﻨﺪ وﺳﻮى وﻗﺼﺎرى ووﺳﻂ وﻣﺜﻞ وذوو وﻣﻊ وﺳﺒﺤﺎن وﺳﺎﺋﺮ وﺷﺒﻪ".
  وذوا وذواà وﻗﺎب وﻣﻌﺎذ".وﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻀﺎف إﻻ إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وﻫﻮ: "أوﻟﻮ وأوﻻت وذوو وذات 
وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺎف إﻻ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ، وﻫﻮ "وﺣﺪ" وﻳﻀﺎف إﱃ ﻛﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻓﺘﻘﻮل: "وﺣﺪﻩ 
ووﺣﺪك ووﺣﺪﻫﺎ ووﺣﺪﳘﺎ ووﺣﺪﻛﻢ" اﱁ، و "ﻟﺒﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳﻚ وﺣﻨﺎﻧﻴﻚ ودواﻟﻴﻚ" وﻻ ﺗﻀﺎف إﻻ إﱃ 
  ﺿﻤﲑ اﳋﻄﺎب، ﻓﺘﻘﻮل: ﻟﺒﻴﻚ وﻟﺒﻴﻜﻤﺎ وﺳﻌﺪﻳﻜﻢ" اﱁ.
 
ﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ أﻋﺪاﻟﻪ . وﺳﻂ، ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو وﺳﻜﻮن اﻟﺴﲔ: وﻇﺮﻓﺎ ﻣﻜﺎن، ﺗﻘﻮل: "ﺟﻠﺴﺖ وﺳﻂ اﻟﻘﻮم". وأﻣﺎ "وﺳﻂ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو واﻟﺴﲔ"، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺸﻲء. وﻫﻮ أ٢٢
  ، أي: ﻋﺪل ﺧﻴﺎر.٣٤١اﻟﺒﻘﺮة: }وﻛﺬاﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻛﻢ أﻣﺔ وﺳﻄﺎ{رﻩ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: وﺧﻴﺎ
}ﻓﻜﺎن ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ﻣﺎ ﻋﻄﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ اﻟﻘﻮس. وﳘﺎ ﻗﺎRن. وﳘﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: - ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ وﻓﺘﺢ اﻟﻴﺎء ﳐﻔﻔﺔ- . أﻟﻘﺎب: اﳌﻘﺪر، وﻗﺎب اﻟﻘﻮس: ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻘﺒﻀﻬﺎ وﺳﻴﺘﻬﺎ. واﻟﺴﻴﺔ٣٢
  ﻓﻜﺎن ﻗﺎﰊ ﻗﻮس((، أي: ﻓﻜﺎن ﰲ اﻟﻘﺮب ﻛﻘﺎب ﻗﻮس.، ﻓﺄﺻﻞ اﻟﻜﻼم: ))٩: اﻟﻨﺠﻢأو أدﱏ{
  . ﲡﺎﻩ: ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ﺿﻢ اﻟﺘﺎء وﻛﺴﺮﻫﺎ.٤٢
  ٥١٢ م(ص٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٥٢
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 ٥١  
 
ﻫﺎ اﻟﺘﻜﺮار، ﻓﻤﻌﲎ "ﻟﺒﻴﻚ" : إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺟﺎﺑﺔ. وﻣﻌﲎ )وﻫﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﺜﻨﺎة ﻟﻔﻈﺎ، وﻣﻌﻨﺎ
"ﺳﻌﺪﻳﻚ": إﺳﻌﺎدا ﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺳﻌﺎد. وﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ "ﻟﺒﻴﻚ". وﻣﻌﲎ "ﺣﻨﺎﻧﻴﻚ": ﲢﻨﻨﺎ 
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﲢﻨﻦ. وﻣﻌﲎ "دواﻟﻴﻚ" ﺗﺪاوﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺪاول. وﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ 
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ. وأﺳﻌﺎدك إﺳﻌﺎدا ﺑﻌﺪ إﺳﻌﺎد" اﱁ، وﻋﻼﻣﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﳐﺬوف، إذا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: " أﻟﺒﻴﻚ 
  ٦٢ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻴﺎء ﻷﺎ ﺗﺜﻨﻴﺔ(. 
: ﻛﻼ وﻛﻠﺘﺎ: إن أﺿﻴﻔﺘﺎ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ أﻋﺮﺑﺘﺎ إﻋﺮاب اﳌﺜﲎ، Rﻷﻟﻒ رﻓﻌﺎ، وRﻟﻴﺎء ﻧﺼﺒﺎ وﺟﺮا،   ¾ﻧﻴﺎ 
 ﳓﻮ: "ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻼن ﻛﻼﳘﺎ. رأﻳﺖ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻣﺮرت Rﻟﺮﺟﻠﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ". وإن أﺿﻴﻔﺘﺎ 
إﱃ إﺳﻢ ﻏﲑ اﻟﻀﻤﲑ ِإْﻋﺮاب اﻹﺳﻢ اﳌﻘﺼﻮر، ﲝﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﺬﱡر، رﻓﻌﺎ وﻧﺼﺒﺎ 
  وﺟﺮا. ﳓﻮ: "ﺟﺎء ﻛﻼ اﻟﺮﺟﻠﲔ. رأﻳﺖ ﻛﻼ اﻟﺮﺟﻠﲔ. ﻣﺮرت ﺑﻜﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ".
وﺣﻜﻤﻬﻤﺎ أﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﲢﻤﻞ ﺿﻤﲑ اﳌﻔﺮد، Rﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻔﻆ،     
ﺘﻘﻮل: "ﻛﻼ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﺎﱂ" و "ﻛﻼ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﺎﳌﺎن". وﻣﺮاﻋﺎة وﺿﻤﲑ اﳌﺜﲎ، Rﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﲎ، ﻓ
  ٧٢اﻟﻠﻔﻆ أﻛﺜﺮ.
وﳘﺎ ﻻ ﺗﻀﺎﻓﺎن إﻻ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وإﱃ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﺛﻨﲔ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: "ﻛﻼ     
  ٨٢رﺟﻠﲔ"، ﻷن "رﺟﻠﲔ" ﻧﻜﺮة، وﻻ "ﻛﻼ ﻋﻠﻲ وﺧﺎﻟﺪ" ﻷﺎ ﻣﻀﺎف إﱃ اﳌﻔﺮد. 
ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع: ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ووﺻﻔﻴﺔ وﺣﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ وﺷﺮﻃﻴﺔ. ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ إﲰﺎ  : أي. ¾ﻟﺜﺎ 
 ﲪﺎن ِﻋﻠﻰ اﻟﺮﱠ  ﺷﺪﱡ ﻬﻢ أ َﻳﱡ أ َ ﺔ ٍﻌ َﻴ ـْﺷ ِ ﻞ ِّﻛ ُ  ﻦ ْﻣ ِ ﻦﱠ ﻋ َﺰ ِﻨ ْﻨ ـَﻟ َ }ﰒُﱠ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻓﻼ ﺗﻀﺎف إﻻ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  (٩٦)ﻣﺮﱘ: ﺎ{ﻴﱠ ﺘ ِﻋ ِ
 
   ٥١٢- ٦١٢ص، م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٦٢
  . ﺗﻘﺪم ﳍﺬا اﻟﺒﺠﺚ ﺷﺮح واف ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ إﻋﺮاب اﳌﻠﺤﻖ Rﳌﺜﲎ، ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ٧٢
  ( ﺷﺮح واف ﰲ اﻟﻜﻼم  ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﻓﺎﺋﺪàن".٢٣٢. راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ )٨٢
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 ٦١  
 
ﺗﻀﺎف إﻻ إﱃ ﻧﻜﺮة، ﳓﻮ: رأﻳﺖ ﺗﻠﻤﻴﺬا وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻌﻮQ hﺎ، أو واﻗﻌﺔ ﺣﺎﻻ، ﻓﻼ     
  أي ﺗﻠﻤﻴﺬ"، وﳓﻦ: "ﺳﺮﱐ ﺳﻠﻴﻢ أي ﳎﺘﻬﺪ". 
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، أو ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﺎف إﱃ اﻟﻨﻜﺮة واﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺘﻘﻮل: "ﰲ     
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ: أي رﺟﻞ ﺟﺎء؟ وأﻳﻜﻢ ﺟﺎء؟"، وﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ: أي ﺗﻠﻤﻴﺬ ﳚﺘﻬﺪ أﻛﺮاﻣﻪ. 
  وأﻳﻜﻢ ﳚﺘﻬﺪ أﻋﻄﻪ". 
"أي"، اﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ، وﻳﻜﻮن  وﻗﺪ ﺗﻘﻄﻊ    
)اﻷﺳﺮاء: {َﲎ ﺴ ْا ﳊ ُْ اﻷﲰﺂء ُ ﻪ ُﻠ َﻓ ـَ }َأN¬ ﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮااﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻮQ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "أي اﺳﻢ ﺗﺪﻋﻮ"، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﳓﻮ: "أي ﺟﺎء؟ وأQ أﻛﺮﻣﺖ؟" واﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ  (٠١١
  ﳓﻮ: "أي ﻫﻮ ﳎﺘﻬﺪ ﻳﻔﻮز. وأﻛﺮم أQ ﻫﻮ ﳎﺘﻬﺪ". 
  أﻣﺎ "أي" اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ.    
ﻋﻠﻴﻬﺎ  : ﻣﻊ وﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ وأول ودون واﳉﻬﺎت اﻟُﺴﺖﱡ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف، ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم  راﺑﻌﺎ
ﰲ Rب اﳌﻔﻌﻮل  ٠٣وﰲ ﻣﺒﺤﺚ أﺣﻜﺎم اﻟﻈﺮوف اﳌﺒﻨﻴﺔ،  ٩٢ﻣﻔﺼﻼ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ، 
  ﻓﻴﻪ،ﻓﺮاﺟﻊ ذﻟﻚ.
: ﻏﲑ: اﺳﻢ دال ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ. وﻫﻮ ﻣﻼزم ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ. وإذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪ   ﺧﺎﻣﺴﺎ
: ٢٣ﻏﲑﻫﺎ أو ﻻ ١٣"ﻟﻴﺲ" أو "ﻻ" ﺟﺎز ﺑﻘﺎؤﻩ ﻣﻀﺎﻓﺎ، ﳓﻮ: "ﻗﺒﻀﺖ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﺲ ﻏﲑﻫﺎ،
 
  ﺰء اﻟﺜﺎﱐ. ( ﻣﻦ اﳉ٥٤١. ﺷﺮح واف ﰲ اﻟﻜﻼم، اﻟﺼﻔﺤﺔ )٩٢
  (.٣٥( إﱃ اﻟﺼﻔﺤﺔ )٢٤ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮح اﻟﻈﺮوف اﳌﺒﻨﻴﺔ وﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) ٣. ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ٠٣
اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺒﻮض . ﳚﻮز ﰲ "ﻏﲑ" ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ، اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺮﻓﻊ، ﻓﺈن ﻧﺼﺒﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﱪ "ﻟﻴﺲ" وﻳﻜﻮن إﲰﻬﺎ ﺿﻤﲑا ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ١٣
  ﻏﲑﻫﺎ". وإن رﻓﻌﺘﻪ ﻛﺎن اﲰﺎ "ﻟﻴﺲ"، وﻛﺎن اﳋﱪ ﳐﺬوﻓﺎ، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: " ﻟﻴﺲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ". 
ن رﻓﻌﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ "ﻻ" {ﻓﻴﺔ ﻧﺼﺒﺖ "ﻏﲑ" ﻓﺘﻜﻮن "ﻻ" {ﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺗﻨﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ وﻳﻜﻮن "ﻏﲑ" اﲰﻬﺎ، وﻳﻜﻮن اﳋﱪ ﳐﺬوﻓﺎ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﻻ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮض" وإ . إن٢٣
ﻞ ﻟﻴﺲ، وﻏﲑ اﲰﻬﺎ، واﳋﱪ ﳏﺬوف. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﻻ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻻ ﻋﻤﺎﳍﺎ". وﻳﻜﻮن "ﻏﲑ" ﻣﺒﺘﺪأ، وﺧﱪﻩ ﳐﺬوف. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﻻ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮض" أو ﺗﻜﻮن {ﻓﻴﺔ ﺣﺠﺎزﻳﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤ
  ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ".  
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 ٧١  
 
وﺟﺎز ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﺑﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ، ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻓﺘﻘﻮل: 
  ٤٣أو ﻻ ﻏﲑ".  ٣٣ﻟﻴﺲ ﻏﲑ
: ﺣﺴﺐ: ﲟﻌﲎ "ﻛﺎف". وﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ، ﻓﻴﻌﺮب Rﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ. وﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﻮن إى   ﺳﺎدﺳﺎ 
"ﻫﺬا ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﺒﺘﺪأ، ﻣﺜﻞ: "ﺣﺴﺒﻚ ﷲ" أو ﺧﱪ ﳓﻮ: "ﷲ ﺣﺴﱯ"، أو ﺣﺎﻻ ﳓﻮ: 
ﻣﻦ رﺟﻞ"، أو ﻧﻌﺘﺎ ﳓﻮ: "ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ رﺟﻞ. رأﻳﺖ رﺟﻼ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ رﺟﻞ. 
  ﻫﺬا رﺟﻞ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ رﺟﻞ". 
وﻳﻜﻮن ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻜﻮن ﲟﻨﺰﻟﺔ "ﻻﻏﲑ" ﻓﻤﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢِّ ، وﻳﻜﻮن إﻋﺮاﺑﻪ     
ﺜﺎل ﳏﻠﻴﺎ، ﳓﻮ: "رأﻳﺖ رﺟﻼ ﺣﺴﺒﻚ. رأﻳﺖ ﻋﻠﻴﺎ ﺣﺴﺒﻚ. ﻫﺬا ﺣﺴﺐ". ﻓﺤﺴﺐ، ﰲ اﳌ
اﻷول، ﻣﻨﺼﻮب ﳏﻼ، ﻷﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﻟﺮﺟﻼ، وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺼﻮب ﳏﻼ، ﻷﻧﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ 
"ﻋﻠﻲ" وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﳏﻼ ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ. وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻔﺎء اﻟﺰاﺋﺪة ﺗﺰﻳﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﻆ، 
  ﳓﻮ: أﺧﺬت ﻋﺸﺮة ﻓﺤﺴﺐ".
ﻄﻮﻋﲔ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ : ﻛﻞ وﺑﻌﺾ: ﻳﻜﻮ{ن ﻣﻀﺎﻓﲔ، ﳓﻮ: "ﺟﺎء ﻛﺘﻞ اﻟﻘﻮم أو ﺑﻌﻀﻬﻢ" وﻣﻘ  ﺳﺎﺑﻌﺎ
( ٥٩)اﻟﻨﺴﺎء:  {َﲎ ﺴ ْا ﳊ ُ ﷲ ُ ﺪ َﻋ َو َ ﻼ¬ }وﻛ ُﻟﻔﻈﺎ، ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻮQ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻋﻠﻰ  ْﲔ َﻴ ِّﺒ ِ}ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﱠ أي: ﻛﻼ ﻣﻦ اãﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، أي: ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ، وﻗﻮﻟﻪ: 
  (، أي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ.٥٥)اﻹﺳﺮاء:  {ﺑﻌﺾ ٍ
: ﲨﻊ: ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ، ﳓﻮ: "ﺟﺎء اﻟﻘﻮم ﲨﻴﻌﻬﻢ". وﻳﻜﻮن ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺼﻮR   ¾ﻣﻨﺎ 
  ٥٣ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، ﳓﻮ: "ﺟﺎء اﻟﻘﻮم ﲨﻌﺎ"، أي: ﳎﺘﻤﻌﲔ. 
 
ﻬﺎ ﺿﺎﻣﺮا ﻏﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل . ﻏﲑ: ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎم، وﻫﻮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﳏﻼ ﻹﻧﻪ اﺳﻢ "ﻟﻴﺲ". وﻳﻜﻮن ﺧﱪﻫﺎ ﳐﺬوﻓﺎ. وإﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮR ﳏﻼ ﻹﱎ ﺧﱪﻫﺎ، وﻳﻜﻮن اﲰ٣٣
  اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 
ﻻ" واﳋﱪ اﳌﻨﺼﻮب ﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎم، وﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﳏﻼ ﻹﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ، واﳋﱪ ﳐﺬوف، إن ﺟﻌﻠﺖ "ﻻ" ﻣﻬﻤﻠﺔ. وإن ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﺎن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ". ﻏﲑ: ﻣ٤٣
  ﳐﺬوف.
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 ٨١  
 
 ﻼزم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻳأﺣﻜﺎم ﻣﺎ  .٨
  ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ: "وإذا وﳌﺎ وﻣﺬ وﻣﻨﺬ". 
: ﺗﻀﺎﻓﺎن إﱃ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻹﲰﻴﺔ، ﻋﻠﻰ »وﻳﻠﻬﺎ Rﳌﺼﺪر. ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﺈذا وﺣﻴﺚ
)اﻟﺒﻘﺮة:  ﷲ{  ﻢ ُﻛ ُﺮ َﻣ َأ َ ﺚ ُﻴ ْﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ }ﻓﺄﺗﻮﻫﻦﱠ ( وﻗﻮﻟﻪ: ٦٨)اﻷﻋﺮاف:  ٦٣{ﻢ ﻗﻠﻴًﻼ ﺘ ُﻨ ـْﻛ ُ ذ ْﺮوا إ ِﻛ ُاْذ }و َ
وﻗﻮﻟﻚ: "اﺟﻠﺲ  ٨٣(، ٦٢)اﻷﻧﻔﺎل:  {ﻗﻠﻴًﻼ  }واذﻛﺮوا إذ أﻧﺘﻢ ْواﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:  ٧٣(،٢٢٢
  ٩٣ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد".
ﺗﻀﺎﻓﺎن إﱃ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻏﲑ أن "ﳌﺎ" ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  ٠٤و "إذ وﳌﺎ"   
  إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﳓﻮ: "إذا ﺟﺎء ﻋﻠﻲ أﻛﺮﻣﺘﻪ" و "ﳌﺎ ﺟﺎء ﺧﺎﻟﺪ أﻋﻄﻴﺘﻪ". 
و "ﻣﺬ ﻣﻨﺬ": إن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻇﺮﻓﲔ، أﺿﻴﻔﺘﺎ إﱃ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻹﲰﻴﺔ، ﳓﻮ: "ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﺬ ﺳﺎﻓﺮ 
وإن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺣﺮﰲ ﺟﺮ، ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﻢ اﺳﻢ ﳎﺮور hﻤﺎ. ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻌﺪ. وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ". 
  اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺮوف اﳉﺮِّ. 
واﻋﻠﻢ أن "ﺣﻴﺚ" ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻﱠ ﻇﺮﻓﺎ. وﻣﻦ اﳋﻄﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ، ﲟﻌﲎ: "ﻹن" ﻓﻼ ﻳﻘﺎل:   
  "أﻛﺮﻣﺘﻪ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﳎﺘﻬﺪ"، ﺑﻞ ﻳﻘﺎل: "ﻹن ﳎﺘﻬﺪ". 
 
  ٨١٢-٩١٢ م(٠٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -وت)ﺑﲑ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻐﻼﻳﲔاﻟﻣﺼﻄﻔﻰ . ٥٣
  . واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "اذﻛﺮوا وﻗﺖ ﻛﻮﻧﻜﻢ ﻗﻠﻴﻼ".٦٣
  . ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﻣﻦ ﻣﻜﺎن أﻣﺮ ﷲ إQﻛﻢ".٧٣
  . واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "اذﻛﺮوا وﻗﺖ ﻛﻮﻧﻜﻢ ﻗﻠﺘﻜﻢ".٨٣
  . واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : "اﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻢ".٩٣
  اﳊﺮف ﻻ ﺗﻀﺎف وﻻ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ.  . ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳚﻌﻞ "ﳌﺎ" ﻇﺮﻓﺎ ﻟﺰﻣﺎن، ﻓﻴﻮﺟﺐ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻟﻠﺮﺑﻂ، ﻓﻼ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ، ﻷن ٠٤
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 ٩١  
 
 ٬ﻓِﺈﻧﱠُﻪ ُﻳﻀﺎُف إﱄ اﳉﻤﻠﺔ  ٬ﻮﻧﻪ اﺳَﻢ زﻣﺎٍن ُﻣْﺒﻬًﻤﺎ ِﻟﻤﺎ ﻣﻀﻲ او ِﻟﻤﺎ Åِﰐ وﻣﺎ ﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ "إذ" او "إذا" ﰲ ﻛ
ﳓﻮ : )) ﺟﺌﺘَﻜﺰﻣَﻦ ﻋﻠﻲﱞ واٍل(( او )) زﻣَﻦ ﻛﺎَن ﻋﻠﻲﱞ واﻟًﻴﺎ(( وﻣﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ )) ﻳَـْﻮَم َﻻ ﻳُـﻨـْ َﻔُﻊ ﻣﺎٌل وَﻻ 
  ﻨﻔُﻊ اﻟّﺼﺎدﻗﲔ ِﺻْﺪُﻗﻬْﻢ((. ﺑﻨﻮَن، ِإﻻﱠ ﻣﻦ َأَﰐ ﷲ ِﺑَﻘْﻠٍﺐ ﺳﻠﻴٍﻢ((، وﻗﻮﻟﻪ : )) ﻫﺬا ﻳَـْﻮُم ﻳ
  
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ   .ب
ﻳﻌﺮف اﻛﺜﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻴﺚ 
اﳍﺎﴰّﻲ, ﻛﺘﺎب  ﻟﻠّﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ 
ﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟّﺸﺎﻓﻌﻲ و ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻠﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮي واﻟﺬي درﺳُﺖ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺬ
ﻓﺼﻞ )ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ  :ﻼ ﻓﺼﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ  اﻟﻜﺘﺎب ا ن ﻫﺬﻳﺘﻜﻮ ّو َوَﺣﻠﱠْﻠُﺖ ﻫﻨﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ, 
) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ  ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﻪ (,ﻓﺼﻞ ﻛﻞ ّ اﳌﻜﻠﻔﲔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ دﻳﻦ اﻻﺳﻼم(,  ﻓﺼﻞ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ
ﻓﻤﻦ ) ﻓﺼﻞ ،(ﻣﻜّﻠﻒ أداء ﲨﻴﻊ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ) ،ﻓﺼﻞوﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ رّدة اﻟﻌﻮد ( 
ﻧﻘﺾ ا)  ،ﻓﺼﻞ) وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة اﻟﻮﺿﻮء ( واﻟﻠﻴﻠﺔ (،ﻓﺼﻞ مﺻﻠﻮات ﰲ اﻟﻴﻮ  ﻮاﺟﺐ ﲬﺲاﻟ
)وﻣﻦ ﺷﺮوط (،ﻓﺼﻞ ّﻄﻬﺎرة اﻹﺳﻼم اﻟﺷﺮوط ( ﻓﺼﻞ )ّﻄﻬﺎرةاﻟوﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة ﻓﺼﻞ) ( اﻟﻮﺿﻮء
،ﻓﺼﻞ ) ) وﺷﺮط ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣّﺮ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ(  ،ﻓﺼﻞ) وﺗﺒﻄﻞ اﻟّﺼﻼة (،ﻓﺼﻞاﻟّﺼﻼة إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ (
) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺻّﻠﻲ ﻣﻘﺘﺪQ ﰲ  ،ﻓﺼﻞ) اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺬّﻛﻮر اﻷﺣﺮار(  ارﻛﺎن اﻟﺼﻼة (،ﻓﺼﻞ
(ﻓﺼﻞ رﻣﻀﺎن  ( ﻓﺼﻞ )ﳚﺐ ﺻﻮم ﺷﻬﺮ ﻟﺰّﻛﺎة ﲡﺐ ا)و ﻓﺼﻞ (  ﻓﺼﻞ) ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖﲨﻌﺔ او ﻏﲑﻫﺎ ( 
) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻜّﻠﻒ أن  ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺸﺊ ﺣﱵ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﺣّﻞ  (ﻓﺼﻞ  و اﻟﻌﻤﺮة) ﳚﺐ اﳊﺞ ّ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻘﻠﺒّﻴﺔ اﻹﳝﺎن ) ﻓﺼﻞ) ﳚﺐ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﺳﺮ ﻧﻔﻘﺔ اﺻﻮﻟﻪ ( ﻓﺼﻞ  (ﻓﺼﻞ )ﳛﺮم اﻟﺮR ﷲ( 
)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ  ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺒﻄﻦ أﻛﻞ اﻟّﺮQء( ﻓﺼﻞ) وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻘﻠﺐ اﻟّﺮQء (ﻓﺼﻞRﷲ (
)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻷذن (  ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟّﻠﺴﺎن اﻟﻐﻴﺒﺔ ( ﻓﺼﻞاﻟﻌﲔ اﻟّﻨﻈﺮ اﱄ اﻟّﻨﺴﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت (
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 ٠٢  
 
)وﻣﻦ  ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟّﺮِﺟﻞ ( ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻔﺮج ( ﻓﺼﻞ)وﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ (ﻓﺼﻞ 
  .وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺒﺪن ( 
  
  ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺆﻟﻒ . ٢
  اﲰﻪ و ﻧﺴﺒﻪ  .ﺃ
ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻨﱭ ﻋﻠﻮي ﻋﻢ أﲪﺪ ﺑﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻐﻔﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ 
 .  Rﻟﻴﻤﻦ ﻫـ( ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﱘ١٩١١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ) اﻟﺸﺮﻳﻒﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻔﻘﻴﻬﺈﱃ آﺧ
 :ﺷﻴﻮﺧﻪ  .ﺏ 
ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ ﻣﺸﺎﳜﻪ اﳊﺒﻴﺐ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻔﺮ  اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ
ﻣﺘﺎن ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻮي اﺑﲏ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻫـ(واﺑﻨﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ واﻟﺴﻴﺪان اﻟﻌﻼ٩٠٢١ﻫـ/٥٢١١)
 ادﺎﳊﺪﺣﺴﻨ
ﻓﻬﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻘﺎف ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وأﺧﺬ  ﻪﻴﺨﺸ ّاﻟوأﻣﺎ    
  . ﻋﻨﻪ واﻧﻄﺮح ﻟﺪﻳﻪ وأﺧﺬ ﻋﻦ أﺧﻮﻳﻪ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﺳﻘﺎف ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
وﻣﺸﺎﳜﻪ ﻛﺜﲑون ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎéﻢ ﻣﻨﻬﻢ : اﳊﺒﻴﺐ ﻋﻴﺪروس ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  
اﳊﺒﺸﻲ ﰲ )ﻋﻘﺪ اﻟﻴﻮاﻗﻴﺖ( وﻋﺪﻩ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﺷﻴﺎﺧﻪ ﻗﺎل ﺗﺮددت اﻟﻴﻪ ﻛﺜﲑا وأﺧﺬت ﻋﻨﻪ 
وﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻪ وأﺟﺎزﱐ إﺟﺎزة ﻋﺎﻣﺔ وأﺟﺎزﱐ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎéﻢ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪﻳﻮان وﻓﻴﻤﺎ أﺟﺎزﻩ اﳊﺒﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 
 .وأﻟﺒﺴﲏ اﳋﺮﻗﺔ وﻟﻘﻨﲏ اﻟﺬﻛﺮ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻘﺎل: إن ﺷﺎء ﷲ ﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺳﻘﺎف
 :ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  . ﺕ
اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼث وﻣﻦ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎب )اãﻤﻮع( :  . ﻧﻔﻌﻬﺎ اﳋﺎص واﻟﻌﺎم ُ ﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺷﻬﲑة ﻋﻢ ٍّ
ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ وﻛﺘﺎب )ﺳﻠﻢ اوﻋﺸﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺔ وﻟﻪ دﻳﻮان ﺷﻌﺮي . وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ . 
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ﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻧﻮوي اﳉﺎوي وﻛﺘﺎب )ﻣﻔﺘﺎح اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻨﺤﻮ( وﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮح ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩ ﻛاﻟﻔﻘﻪ( وﻗﺪ ﺷﺮﺣﻪ 
 .وﻏﲑﻫﺎ ,اﻻﻣﺎم اﳊﺒﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳊﺒﺸﻲ أﲰﺎﻩ اﻟﺴﻠﺲ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﻋﺮاب 
  
 
 :وﻓﺎﺗﻪ  . ﺙ
ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻫـ وﰲ ٢٧٢١ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  ٧١ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﻠﺔ اﳋﻤﻴﺲ ﻳﻮم 
 .١٤ﰲ ذﻛﺮى وﻓﺎة ﻫﺬا اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﻘﺎم اﳊﻮل اﻟﻨﻮي
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
-ra//:sptth١٤
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 ٠١٣٤٣٠٨٨٧٨٢٦٤٥
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  ﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺤﺼﻮلﻠ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻗﺸﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪﻣﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﻨﺎ
  اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ. ﻛﺜﺮت اﳋﻄﻮات ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳋﻄﻮات:  ﻋﻠﻰ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ  .ﺃ
وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺪﺧﻞ  ٢٤اﻟﺒﻴﺎ{ت أو اﳌﻮاد ﻟﻠﺒﺤﺚ.ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 : اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ 
ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن و أﻓﻌﺎﻟﻪ ( ﻫﻮاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب او fitatilauK )ﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ّا ١
 ٣٤ﻟﻴﻼﺣﻆ. 
 ٤٤.ث ﺮاء ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم ﰲ اﻟﺒﺤ( ﻫﻮ اﻹﺟfitatitnauKاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜّﻤﻲ )  ٢
، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔّﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﰲ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 وRﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟّﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ اﻟﻮارد ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳّﻠﻢ اﻟّﺘﻮﻓﻴﻖ. ﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔااﻟﺪر 
 
 
 ٢ lah ,)٢٤٤٢ ,atebaflA ;gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK  fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS٢٤
 .lah ,)١١٠٢ .ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB(.isiveR isidE  fitatilauK naitileneP edoteM .gnoeleM yxeL . ٣٤
 ٤
 ٤ .lah ,)٨٠٠٢ .ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB(.fitatilauK naitileneP edoteM .gnoeleM yxeL .٤٤
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  ﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ﺏ
ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﻮص ت أو ﻟﺒﻴﺎ{ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎوأﻣﺎ ا
ﻣﺎ ﻣﺼﺎدر وأ .ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﺸ ّﻠ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﰲ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﰲ
 . ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﺸ ّﻠ ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻛﺘﺎﺑ  اﻟﺒﻴﺎ{ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ
  وات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎتج.  أد
أي  ﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻠﻤﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت ﻫﻲ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع أو اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻫﻲ  ٥٤اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
،  إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎﻃﺒﻴﻌﺔ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺣﺠﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ و 
ﻮﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ أن ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ
  ٦٤اﻟﻌﻠﻤﻲ.
 اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺴﺘﺨﺪمﻓﺘ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﺒﻴﺎ{ت أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ 
 أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎ{ت اﻟﺒﺤﺚ. ﺼﺒﺢ ُﺗ ﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن 
 
 ٢٠١ lah ,)٩٠٠٢ :atebaflA :gnudnaB ( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS٥٤
 ٩٢ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺟﻴﺪﻳﺮ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، )ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: ﻣﻠﻜﺔ ﺃﺑﻴﺾ، ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(، ﺹ ٦٤
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  د.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت
إﻧﻘﺴﻤﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ﲨﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ{ت ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﻪ.و 
وﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ وﺗﻮّﺿﺤﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ{ت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   )remirp atad(اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
و اﳌﺼﺎدر واﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﺳّﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر.
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟ. أﻣﺎ ﺘﻌﻠﻘﺔ Rﻟّﻨﺤﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌ
  اﻟﺒﻴﺎ{ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ :
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت  ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ )scraeser yrarbil(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ  
  اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ و اﻟﻜﺘﺐ و اãﻼت و اﳍﻮاﻣﺶ و ﻏﲑ ذﻟﻚ.و اﻷﺧﺒﺎر 
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  )isatnemukoD (ﺔ ¾ﺋﻘﻴ ّﻃﺮﻳﻘﺔ و  
 ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و ﻏﲑ ذﻟﻚ.ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮ¾ﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة 
¾ﺋﻖ. وﻫﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ  ﰲ ﺒﻴﺎ{ت أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻌ
ﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ ﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ{ت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ. ﰒ ﺗﺴﺘﻟﺘ ات ٍﻣﺮ ّ ة ُﻋﺪ ّﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر ﺗﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻛّﻞ ﻣﻦ  ﺑﻴﺎ{ت ﻋﻦﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘ  ﻩ ُﺎ{ت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮاداﻟﺒﻴ
  .ﺳّﻠﻢ اﻟّﺘﻮﻓﻴﻖوﻫﻮ ﻛﺘﺎب  ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
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 ه.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت
  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ{ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎِس اﻟﱰﻛﻴِﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔﰲ  ﻣﻦﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ{ت: ﻫﻨﺎ  . ١
ﻟُِﺘِﺠﻴَﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠِﺔ اﳌﻘﺪﱠﻣِﺔ ﰲ ﻫﺬا  اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ)اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ(  اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
  .اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻦ اﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺸ ّﻠﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻛﺘﺎﺑ اﻟﺒﻴﺎ{ت ﻣﻦﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ{ت: ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﻨ . ٢
 ﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.( ﺣﺴﺐ اﻟﻨوﻫﺬا ﺗﺼﻨﻴﻒ  . )ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲ
ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ{ت  ض ُﺮ ِﻌ ْﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ{ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﺗ ـَ . ٣
، ﰒ ﺎ( ّﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬ ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﺸ ّﻠ ﻟ
 اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.  ﻦاِْﻗِﱰَاﺣﺎٍت أو ﺗﺼﻮﻳﺒﺎﲤ ٍ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎت
إن اﻟﺒﻴﺎ{ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ 
  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﰲ اﻟﺒﻴﺎ{ت 
ﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺸ ّﻠ ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻛﺘﺎﺑﰲ در اﻟﺒﻴﺎ{ت و ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎ . ١
  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. و اﻹﺿﺎﻓﺔ  ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ.اﻟﱵ اﳍﺎﴰﻲ
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)اﻟﱵ ﰎ Rﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ{ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ{ت  . ٢
 . ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲ ِّﻠ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( Rﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﻜﺘﺎﺑﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟ
 . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ{ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف . ٣
 ز.  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ
إﺟﺮاءات  اﻟﺒﺤﺚ. و  إﺟﺮاءات Rﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﻮاﱃ اﻟﱴ ﻗﺪ ﻣّﺮ ﰲ ﺗﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﻴﺎ{ت 
  ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﳋﻄﻮات و ﻫﻲ:  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺎّﻣﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ و ﻣﺮﻛﺰاéﺎ،  ﰲ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: . ١
ﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ hﺎ، و ﺗﻨﺎول وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، و ﲢﺪﻳﺪ أدواéﺎ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ
  اﻟﻨﻈﺮQت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ hﺎ.
 ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ{ت، و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:  . ٢
ﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻀﺎﻋﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤ ّ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء :  . ٣
 اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.ﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﺗﻠﻴﻬﺎاﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 أﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳّﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  .أ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﱰاﻛﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠّﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﺣﺴﲔ  
  اﳍﺎﴰﻲِّ .ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﰲ ﺷﻜﻞ اﳉﺪول ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻓﺎﺋﺪéﺎ. 
اﻟﻜﻠﻤﺔ /  اﳌﻀﺎف اﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ  ﻧﻮع اﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻔﺎﺋﺪة
 اﻟﱰﻛﻴﺐ
 اﻟﻨﻤﺮة 
 ١ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ رب ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢ وﺣﺪﻩ وﺣﺪ ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٤  ورﺳﻮﻟﻪ  ورﺳﻮل ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٥ ﺁﻟﻪ ﺁل ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٦ وﺻﺤﺒﻪ  وﺻﺤﺐ ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٧  ﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻓﺎﻋﻞ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻔﻴﻒﲣ
  ٨ àرﻛﻪ  àرك  اﻟّﻀﻤﲑ ه ( )  ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻔﻴﻒﲣ
 ٩  ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻔﻴﻖ  ﺳﻠﻢ  اﻟﺘﻮﻓﻔﻴﻖ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﲣﻔﻴﻒ
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 ٠١ اﱄ ﳏﺒﺔ ﷲ  اﱄ ﳏﺒﺔ ﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻌﺪ دﺧﻮِل   ﺑﻌﺪ  دﺧﻮل ِ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  اﻟﻮﻗﺖ
  ١١
  ٢١  دﺧﻮِل اﻟﻮﻗﺖ  دﺧﻮل ِ  اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣١  ﲰّﻴﺘﻪ  ﲰّﻴﺖ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
زوال   زوال  اﻟّﻨﺠﺎﺳﺎت  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  اﻟّﻨﺠﺎﺳﺎت 
  ٤١
  ٥١  ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة  ﺷﺮوط  اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٦١  وﻋﺪم اﳌﺎﻧﻊ  وﻋﺪم  اﳌﺎﻧﻊ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٧١ ﻓﺮض اﻟّﺼﻼة ﻓﺮض اﻟّﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٨١  وﺻﻮل اﳌﺎء  وﺻﻮل اﳌﺎء  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٩١  دون اﻟﻘّﻠﺘﲔ  دون  اﻟﻘّﻠﺘﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٠٢  ﻛﺎﻓّﺔ اﳌﻜّﻠﻔﲔ ﻛﺎﻓّﺔ اﳌﻜّﻠﻔﲔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻔﻴﻒﲣ
  ١٢  واﻋﺘﻘﺎدﻩ واﻋﺘﻘﺎد ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢٢ رﺳﻮل ﷲ  رﺳﻮل ﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٢  ﻋﻠﻤﻪ  ﻋﻠﻢ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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  ٤٢  دﻳﻦ اﻻﺳﻼم دﻳﻦ اﻻﺳﻼم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٥٢ ﺑﻜﻞ ﻛﻤﺎل ﺑﻜﻞ ﻛﻤﺎل ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٦٢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٧٢ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 
 ٨٢
 ٩٢ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻼم ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٠٣ ﺻﻔﺎﺗﻪ  ﺻﻔﺎت  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻟﺴﺎﺋﺮ  ﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت
  ١٣
 ٢٣ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺳﺒﺤﺎن ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٣٣  ورﺳﻮﻟﻪ   ورﺳﻮل  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٣  ُﻛﺘُﺒﻪ   ُﻛُﺘﺐ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٥٣  ﺧﲑﻩ   ﺧﲑ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٦٣  ﺷﺮّﻩ  ﺷﺮ ّ  ) اﻟّﻀﻤﲑ ه (  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٧٣  ﺧﺎﰎ اﻟﻨّﺒّﻴﲔ  ﺧﺎﰎ   اﻟّﻨﺒّﻴﲔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻔﻴﻒﲣ
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 ٠٣  
 
  ٨٣  ﻛﻞِّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻛﻞ ِّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٩٣ ﺳﻴﺪ{  ﺳﻴﺪ{  )اﻟّﻀﻤﲑ {(   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٠٤  اﺳﻼﻣﻪ  اﺳﻼم  )اﻟّﻀﻤﲑ ه (   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﲣﺼﻴﺺ
  ١٤  ﺻﻮﺗﻪ   ﺻﻮت   )اﻟّﻀﻤﲑ ه (   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢٤ ﰲ رﻓﻊ اﳊﺪث  رﻓﻊ  اﳊﺪث   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٤ ازاﻟﺔ ﳒﺲ ٍ ازاﻟﺔ ﳒﺲ ٍ   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٤٤  ﻫﺬا  اﻟﺰﻣﺎن  ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٥٤ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ  اﻗﺴﺎم  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٦٤ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ    ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﲣﺼﻴﺺ
 ٧٤ رﺳﻮﻟﻪ   رﺳﻮل )اﻟّﻀﻤﲑ ه (    ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٨٤  ﻋﺒﺪ ﷲ   ﻋﺒﺪ  ﷲ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻛﺜﻼث    ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﲣﺼﻴﺺ
 ﺣﺮﻛﺎت ٍ
ﻛﺜﻼث  ﻛﺜﻼث ﺣﺮﻛﺎت ٍ
  ﺣﺮﻛﺎت ٍ
  ٩٤
 ٠٥  ﻧﺒّﻴﻨﺎ   ﻧﱯ ِّ  )اﻟّﻀﻤﲑ {(   ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ١٥  ﻣﻼﺋﻜﺔ ﷲ   ﻣﻼﺋﻜﺔ  ﷲ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 ١٣  
 
  ٢٥  رﺳﺎﻟﺘﻪ   رﺳﺎﻟﺖ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٣٥  ﻧﻘﺼﻪ  ﻧﻘﺺ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٥  اﲰﺎﺋﻪ  اﲰﺎئ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٥٥  اﻟﺼﻼة ﺗﺮك   ﺗﺮك  اﻟﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٦٥  ﺑﻐﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺑﻐﲑ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
  ٧٥  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﷲ   ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٨٥  ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ﲨﻴﻊ   اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٩٥  ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ  ﻗﺒﻠﺖ  )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﻢ ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٠٦  ﻟﻌﻨﺔ ﷲ   ﻟﻌﻨﺔ  ﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ١٦  ﻛﻞِّ ﻋﺎﱂ  ﻛﻞ ِّ  ﻋﺎﱂ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
  ٢٦  ﻻﺣﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء   ﻻﺣﺪ  اﻷﻧﺒﻴﺎء  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٣٦  ﲝﻜﻢ ﷲ  ﲝﻜﻢ  ﷲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﲣﻔﻴﻒ
ﺑﻘﺼﺪاﻹﺳﺘﺨﻔﺎ  ﺑﻘﺼﺪ  اﻹﺳﺘﺨﻔﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ف 
  ٥٦
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 ٢٣  
 
  ٦٦  وﻃﻮل اﻹﻧﺘﻈﺎر  وﻃﻮل  اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٧٦  ﻛﺘﺎhﻤﺎ   ﻛﺘﺎب   )اﻟّﻀﻤﲑ ﳘﺎ(  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٨٦  ﻛﻞﱠ ﻋﻘﺪ  ﻛﻞﱠ   ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٩٦  ﻛﺘﺒﻪ   ﻛﺘﺐ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٠٧`  رﺳﻠﻪ  رﺳﻞ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢٧ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ  ﻣﻼﺋﻜﺖ )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٧ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ﺷﻌﺎﺋﺮ )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٧  َﻣﻌﺎﱂ دﻳﻨﻪ  َﻣﻌﺎﱂ  دﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٥٧  دﻳﻨﻪ   دﻳﻦ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٦٧  اﺣﻜﺎﻣﻪ  اﺣﻜﺎم  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٧٧  وﻋﺪﻩ  وﻋﺪ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٨٧  وﻋﻴﺪﻩ  وﻋﻴﺪ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٩٧ واﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮع واﺟﺒﺎت  اﻟﺸﺮع ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٠٨ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪ   اﺳﺘﺘﺎﺑﺖ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ١٨ ﺻﻮﻣﻪ ﺻﻮم )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 ٣٣  
 
 ٢٨ ﺗﻴﻤﱡﻤﻪ  ﺗﻴﻤﱡﻢ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٣٨ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٨ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ  ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٥٨  ﻧﻜﺎﺣﻪ  ﻧﻜﺎﺣﻪ  ه ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٦٨  ﻛّﻞ ﻣﻜّﻠﻒ ٍ ﻛﻞ ّ ﻣﻜّﻠﻒ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٧٨ اﻻﳝﺎن اﺿﻌﺎف  اﺿﻌﺎف  اﻻﳝﺎن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٨٨ ﲨﻴﻊ اﶈّﺮﻣﺎت  ﲨﻴﻊ  اﶈّﺮﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٩٨ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٠٩ ﲬﺲ ﺻﻠﻮاة ٍ ﲬﺲ ﺻﻠﻮاة ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ١٩ ﻛﻞِّ ﺷﺊ ٍ ﻛﻞ ِّ ﺷﺊ ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٢٩ ﻇّﻞ اﻹﺳﺘﻮاء ﻇﻞ ّ اﻹﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٩ اﻟّﻈﻬﺮوﻗِﺖ  وﻗﺖ ِ اﻟّﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٤٩ ﻣﻐﻴِﺐ اﻟّﺸﻤﺲ ﻣﻐﻴﺐ ِ اﻟّﺸﻤﺲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻐﻴﺐ اﻟّﺸﻔﻖ  ﻣﻐﻴﺐ اﻟّﺸﻔﻖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻷﲪﺮ
 ٥٩
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 ٤٣  
 
ﺑﻌﺪ وﻗﺖ  ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﳌﻐﺮب
 ٦٩
ﺑﻌﺪ وﻗﺖ   وﻗﺖ  اﳌﻐﺮب ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  اﳌﻐﺮب
  ٧٩
ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ  ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟّﺼﺎدق
 ٨٩
ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ   اﻟﻔﺠﺮ اﻟّﺼﺎدق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟّﺼﺎدق
 ٩٩
ﺑﻌﺪ وﻗﺖ  وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  اﻟﻌﺸﺎء
 ٠٠١
 ١٠١ ﻛّﻞ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻛﻞ ّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٢٠١ ﻟﻐﲑ ﻋﺬر ٍ ﻟﻐﲑ ﻋﺬر ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٣٠١ ﻟﻨﺤﻮ ﺳﻠﺲ ٍ ﻟﻨﺤﻮ ﺳﻠﺲ ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٤٠١ ﻗﺪر ﺗﻜﺒﲑ ّ ﻗﺪر ﺗﻜﺒﲑ ّ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ٥٠١  وّﱄ اﻟّﺼﱯ ِّ وﱄ ّ اﻟّﺼﱯ ِّ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٦٠١ اﺣﻜﺎَﻣﻬﺎ  اﺣﻜﺎم َ )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﺎ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 ٥٣  
 
 ٧٠١ ﻋﻠﻲ وﻻِة اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ وﻻة ِ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻗﺘُﻞ àرِك  ﻗﺘﻞ ُ àرك ِ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟّﺼﻼة
 ٨٠١
ﻗﺘُﻞ àرِك  àرك ِ اﻟّﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟّﺼﻼة
 ٩٠١
 ٠١١ وﺣﻜﻤﻪ  وﺣﻜﻢ )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ١١١ ﻋﻠﻲ ﻛﻞِّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ِّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢١١ وﻗﻬُﺮﻫﻢ وﻗﻬﺮ ُ )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﻢ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣١١ ارﻛﺎﺎ  ارﻛﺎن )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﺎ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٤١١ ﺷﺮوَﻃﻬﺎ  ﺷﺮوط َ )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﺎ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٥١١ ﻣﺒﻄﻼéﺎ ﻣﺒﻄﻼت )اﻟّﻀﻤﲑ ﻫﺎ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 
ﻣﻦ ﺷﺮوط  ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻟﺼﻼة
 ٦١١
  ٧١١  ﻓﺮوﺿﻪ  ﻓﺮوض  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٨١١ ﻧّﻴﺔ اﻟّﻄﻬﺎرة  ﻧّﻴﺔ  اﻟّﻄﻬﺎرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 ٦٣  
 
  ٩١١ ﻋﻨﺪ ﻏﺴِﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ ِ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ ِ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ١٠٢ ﻏﺴُﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻏﺴﻞ ُ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ١٢١ رأﺳﻪ رأس )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٢٢١ ﳊﻴﺔ اﻟﺮﱠﺟﻞ ﳊﻴﺔ اﻟﺮﱠﺟﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٣٢١ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٤٢١ ﻣﺴﺢ اﻟﺮّأس ﻣﺴﺢ اﻟﺮّأس ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٥٢١ ﻏﺴﻞ اﻟّﺮﺟﻠﲔ ﻏﺴﻞ اﻟّﺮﺟﻠﲔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٦٢١ ﻣﺴﺢ اﳋﻒ ّ ﻣﺴﺢ اﳋﻒ ّ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ٧٢١  ﺷﺮوﻃﻪ   ﺷﺮوط  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٨٢١ وﻣﺲ ﻗﺒﻞ اﻻدﻣﻲ ِّ وﻣﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٩٢١ وﻣﺲ ﻗﺒﻞ اﻻدﻣﻲ ِّ ﻗﺒﻞ اﻻدﻣﻲ ِّ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٠٣١ دﺑﺮﻩ دﺑﺮﻩ )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ١٣١ ﺑَِﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ ِّ ﺑَِﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ ِّ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢٣١ اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ وﳌﺲ ﺑﺸﺮة  ﺑﺸﺮة اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٣١ وزوال اﻟﻌﻘﻞ وزوال اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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  ٣٧ 
 
  
ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺪﻋﺎﻗ مﻮﻧ ﺪﻋﺎﻗ مﻮﻧ ١٣٤ 
ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ (ه ﲑﻤّﻀﻟا)  ُتﺪﻌﻘﻣ ُﻪﺗﺪﻌﻘﻣ ١٣٥ 
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 ٨٣  
 
 ٦٣١  ﲟﺴﺤﻪ  ﲟﺴﺢ  )اﻟّﻀﻤﲑ ه( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٧٣١ ﺑﺜﻼث ﻣﺴﺤﺎت ﺑﺜﻼث  ﻣﺴﺤﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٨٣١ ﻛﻞِّ رﻃﺐ ﻛﻞ ِّ رﻃﺐ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٩٣١ وﻗﺒﻞ ﺟﻔﺎف وﻗﺒﻞ ﺟﻔﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٠٤١  إزاﻟﺘﻬﺎ  إزاﻟﺖ )اﻟﻀﻤﲑ ﻫﺎ( ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ١٤١ ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة ﺷﺮوط اﻟّﺼﻼة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٢٤١ ﲬﺴﺔ اﺷﻴﺎء  ﲬﺴﺔ اﺷﻴﺎء  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٣٤١ وﻓﺮوض اﻟﻐﺴﻞ وﻓﺮوض اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻧّﻴﺔ رﻓِﻊ اﳊﺪث  ﻧّﻴﺔ  رﻓﻊ ِ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 اﻷﻛﱪ
 ٤٤١
ﻧّﻴﺔ رﻓِﻊ اﳊﺪث  رﻓﻊ ِ اﳊﺪث ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
  اﻷﻛﱪ
 ٥٤١
 ٦٤١ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن  ﲨﻴﻊ  اﻟﺒﺪن ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٧٤١  ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة  ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة  ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ٨٤١  اﲰﻪ  اﲰﻪ  اﲰﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 ٩٣  
 
  
  ﲢﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ  .ب 
ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳّﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠّﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ 
  ﺣﺴٍﲔ اﳍﺎﴰﻲ ِّ
ربِّ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ  ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ( : اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف  ←ربِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ   ١
 إﻟﻴﻪ )اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رب(، واﳌﻀﺎف ﻧﻌﺖ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ
وﺣﺪ ﻟﻪ وﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎن ﺁﺧﺮ وﻫﻮ أن " وﺣﺪﻩ " ﺣﺎٌل ﺟﺎﻣٌﺪ ﻣﻌﺮﻓٌﺔ وﻳﺆّوُل أﻧﻪ  ←وﺣﺪﻩ  ٢
 ﻧﻜﺮة ﺑﺘﻜﺪﻳﺮ " ﻣﻨﻔﺮًدا " 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ ←ﻓﺎﻋﻠﻪ  ٣
ﻋﺒﺪﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ ﲣﺼﻴﺺ (  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳍﺎء(  ←ﻋﺒﺪﻩ  ٤
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ) ﻋﺒﺪ ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ورﺳﻮل ﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ (  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳍﺎء(  ← ورﺳﻮﻟﻪ  ٥
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﺳﻮل ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻲ ال ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻋﻠ  ←وﻋﻠﻲ اﻟﻪ  ٦
 )اﳍﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ال ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
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 ٠٤  
 
وﺻﺤﺐ ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←وﺻﺤﺒﻪ  ٧
  )اﳍﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺻﺤﺐ ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
  اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎàرك ﻟﻪ  ←àرﻛﻪ  ٨
 ﲣﺼﻴﺼﺎاﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ  ←ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻔﻴﻖ  ٩
ﲰّﻴﺖ ﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ ﲣﺼﻴﺺ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ّﻣﻴﺖ (  ←ﲰّﻴﺘﻪ  ٠١
  ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ه( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺑﻌﺪ ﰲ دﺧﻮِل اﻟﻮﻗﺖ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ←ﺑﻌﺪ دﺧﻮِل اﻟﻮﻗﺖ  ١١
 ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )دﺧﻮِل ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺑﻌﺪ 
ﺑﻌﺪ دﺧﻮِل ﻟِْﻠَﻮْﻗِﺖ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﺑﻌﺪ دﺧﻮِل اﻟﻮﻗﺖ  ٢١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﻮﻗﺖ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )دﺧﻮِل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
زوال ﻣﻦ اﻟّﻨﺠﺴﺎت ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←زوال اﻟّﻨﺠﺴﺎت  ٣١
 اﻟّﻨﺠﺴﺎت( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )زوال( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )
ﺷﺮوط ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة  ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة ٤١
  اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﻄﻬﺎرة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف وﻋﺪم ﻣﻦ اﳌﺎﻧﻊ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( ←وﻋﺪم اﳌﺎﻧﻊ ٥١
 إﻟﻴﻪ)اﳌﺎﻧﻊ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻋﺪم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
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 ١٤  
 
وﺻﻮل ﻣﻦ اﳌﺎء )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←وﺻﻮل اﳌﺎء ٦١
 إﻟﻴﻪ)اﳌﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﺻﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف دون ﻣﻦ اﻟﻘّﻠﺘﲔ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟ←دون اﻟﻘّﻠﺘﲔ ٧١
 إﻟﻴﻪ)اﻟﻘّﻠﺘﲔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )دون( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻓﺮض ﻣﻦ اﻟّﺼﻼة )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﻓﺮض اﻟّﺼﻼة  ٨١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ)اﻟّﺼﻼة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻓﺮض( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
 .ﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎاﻹﺿ ﻛﺎﻓّﺔ اﳌﻜّﻠﻔﲔ ٩١
واﻋﺘﻘﺎد ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←واﻋﺘﻘﺎدﻩ  ٠٢
 )واﻋﺘﻘﺎد( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ه( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﷲ( رﺳﻮﻟﻠﻠﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ) ←رﺳﻮﻻ ١٢
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﺳﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻋﻠﻢ ﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻋﻠﻤﻪ  ٢٢
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻋﻠﻢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
دﻳﻦ ﻟﻺﺳﻼم )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←دﻳﻦ اﻻﺳﻼم ٣٢
 ﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )دﻳﻦ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.)اﻻﺳﻼم( ﺗﻔ
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 ٢٤  
 
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﺑﻜﻞ ﻛﻤﺎل  ٤٢
 إﻟﻴﻪ)ﻛﻤﺎل( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ٥٢
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.  اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ)ﻧﻘﺺ( ﺗﻔﻴﺪ
ﻛﻤﺜﻞ ﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﻀﻤﲑ   ←ﻛﻤﺜﻠﻪ  ٦٢
 ه( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻤﺜﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻗﺒﻞ ﰲ اﻟﻐﺴﻞ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲏ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ  ٧٢
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺒﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. إﻟﻴﻪ )اﻟﻐﺴﻞ ( 
ﻛﻼم ﻟﻪ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻛﻼﻣﻪ ٨٢
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻼم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺻﻔﺎت ﻟﻪ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﺻﻔﺎت( ←ﺻﻔﺎﺗﻪ ٩٢
ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻟﻪ( واﳌﻀﺎف ﻧﻌﺖ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﻪ. وﻣﻌﲏ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 )ﺻﻔﺎت ﷲ( ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮة ﻗﺎدرا او ﺳﺎﻣﻌﺎ او Rﺻﺮا او ﺣّﻴﺎ او ﻣﺮﻳﺪا....اﱁ 
ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت )ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت  ٠٣
 ﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻟﺴﺎﺋﺮ( واﳌ
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 ٣٤  
 
ﺳﺒﺤﺎن ﻟﻪ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ١٣
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺳﺒﺤﺎن( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ورﺳﻮل ﻟﻪ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←ورﺳﻮﻟﻪ  ٢٣
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ورﺳﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ُﻛُﺘﺐ ﳍﺘﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﺘُﺒﻪ ﻛ ُ ٣٣
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻼم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺧﲑ ﻟﻪ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﺧﲑﻩ  ٤٣
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺧﲑ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
 اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ﺷّﺮ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ←ﺷﺮّﻩ  ٥٣
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷّﺮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻵﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎﺧﺎﰎ  ٦٣
ﻛّﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻛّﻞ ﻣﺴﻠﻢ  ٧٣
 )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. )ﻣﺴﻠﻢ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف
ﺳﻴﺪﻟﻨﺎ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ){( ﺗﻔﻴﺪ ←ﺳﻴﺪ{ ٨٣
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺳّﻴﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
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 ٤٤  
 
اﺳﻼم ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←اﺳﻼﻣﻪ ٩٣
 واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺳﻼم( 
ﺻﻮت ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ← ﺻﻮﺗﻪ  ٠٤
  ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺻﻮت( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﰲ رﻓﻊ ﻣﻦ اﳊﺪث )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﰲ رﻓﻊ اﳊﺪث  ١٤
  ﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳊﺪث( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﻓﻊ( واﳌ
ازاﻟﺔ ﻣﻦ ﳒٍﺲ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ازاﻟﺔ ﳒﺲ ٍ ٢٤
  )ﳒٍﺲ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ازاﻟﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻫﺬا ﰲ اﻟﺰﻣﺎن )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ٣٤
 ﻤﻀﺎف )ﻫﺬا( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.)اﻟﺰﻣﺎن( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻗﺴﺎم)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم  ٤٤
 إﻟﻴﻪ )اﻗﺴﺎم( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺛﻼﺛﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ٥٤
 ﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.)ﻗﺴﻢ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳ
رﺳﻮل ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←رﺳﻮﻟﻪ ٦٤
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﺳﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
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 ٥٤  
 
ﻋﺒﺪ ﷲ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﷲ( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻋﺒﺪ ﷲ ٧٤
 واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻋﺒﺪ( 
ﻣﻼﺋﻜﺔ  ﻣﻦ ﷲ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ  ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﻣﻼﺋﻜﺔ ﷲ   ٨٤
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﷲ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻼﺋﻜﺔ  ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻛﺜﻼث ﳊﺰﻛﺎٍت ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻛﺜﻼث ﺣﺰﻛﺎٍت  ٩٤
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﺜﻼث( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳊﺰﻛﺎٍت( 
ﻧّﱯ ﻟﻨﺎ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ){( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻧﺒّﻴﻨﺎ ٠٥
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻧّﱯ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
رﺳﺎﻟﺖ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←رﺳﺎﻟﺘﻪ ١٥
 ﻀﺎف )رﺳﺎﻟﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤ
ﻧﻘﺺ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻧﻘﺼﻪ ٢٥
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻧﻘﺺ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
اﲰﺎئ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←اﲰﺎﺋﻪ ٣٥
 واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﲰﺎئ( 
ﺗﺮك ﻣﻦ اﻟﺼﻼة)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ٤٥
 إﻟﻴﻪ )ﻗﺴﻢ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﷲ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﷲ( ←ﺗﻘﺪﻳﺮ ﷲ ٥٥
 ﺮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺗﻘﺪﻳ
ﲨﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ٦٥
 إﻟﻴﻪ )اﳌﺴﻠﻤﲔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﲨﻴﻊ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻗﺒﻠﺖ ﳍﻢ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲏ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻫﻢ(  ←ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ٧٥
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺒﻠﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻟﻌﻨﺔ ﻣﻦ ﷲ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﷲ( ←ﻟﻌﻨﺔ ﷲ ٨٥
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻟﻌﻨﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
 ﻣﻦ ﻋﺎﱂ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻛﻞ ِّ←ﻛﻞِّ ﻋﺎﱂ ٩٥
 )ﻋﺎﱂ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻻﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﻻﺣﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ٠٦
 ﺔ. إﻟﻴﻪ )اﻷﻧﺒﻴﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻻﺣﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔ
ﲝﻜﻢ ﻣﻦ ﷲ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲏ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﲝﻜﻢ ﷲ ١٦
  )ﷲ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ) ﲝﻜﻢ(واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ..
 ﻷﻧّﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻀﺎف ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ و ﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ. ←اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٢٦
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)ﺣﺠﺮ( ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺳﺘﺨﻔﺎف) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ٣٦
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺑﻦ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
وﻃﻮل اﻹﻧﺘﻈﺎر) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻹﻧﺘﻈﺎر(  ٤٦
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻃﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻛﺘﺎب ﳍﻤﺎ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳘﺎ( ←ﻛﺘﺎhﻤﺎ ٥٦
 ﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﺘﺎب( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌ
ﻛﻞﱠ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻛﻞﱠ ﻋﻘﺪ ٦٦
 )ﻛﻞﱠ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻋﻘﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻛﺘﺐ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﻛﺘﺒﻪ ٧٦
 ﺐ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﺘ
رﺳﻞ ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←رﺳﻠﻪ  ٨٦
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﺳﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ٩٦
 ﻔﺔ.ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻼﺋﻜﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ  ←ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ٠٧
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﻌﺎﺋﺮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
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َﻣﻌﺎﱂ ﻟﺪﻳﻦ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←َﻣﻌﺎﱂ دﻳﻨﻪ  ١٧
 ﺔ.)دﻳﻦ ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )َﻣﻌﺎﱂ (واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔ
َﻣﻌﺎﱂ دﻳﻦ ﻟﻪ  ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←َﻣﻌﺎﱂ دﻳﻨﻪ  ٢٧
 )ه( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )دﻳﻦ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
اﺣﻜﺎم ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه(  ←اﺣﻜﺎﻣﻪ  ٣٧
  .ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺣﻜﺎم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
وﻋﺪ ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←وﻋﺪﻩ  ٤٧
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻋﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
وﻋﻴﺪ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←وﻋﻴﺪﻩ  ٥٧
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻋﻴﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
واﺟﺒﺎت ﻟﻠﺸﺮع) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←واﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮع ٦٧
  إﻟﻴﻪ )اﻟﺸﺮع( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )واﺟﺒﺎت( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
اﺳﺘﺘﺎﺑﺖ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻪ ٧٧
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺳﺘﺘﺎﺑﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ  ﺻﻮم←ﺻﻮﻣﻪ ٨٧
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺻﻮم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
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ﺗﻴﻤﱡﻢ ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ﺗﻴﻤﱡﻤﻪ  ٩٧
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺗﻴﻤﱡﻢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﻨِّﻜﺎح( ﺗﻔﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻨِّﻜﺎﺣﻪ )  ٠٨
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻋﻘﺪ(واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻧﻜﺎح ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ← ﻧﻜﺎﺣﻪ  ١٨
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻧﻜﺎح( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف  ﻗﺒﻞ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل)ﺗﻘﺪﻳﺮ←ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ٢٨
 إﻟﻴﻪ )دﺧﻮِل ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺒﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻛّﻞ ﻣﻦ ﻣﻜّﻠٍﻒ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف   ←ﻛّﻞ ﻣﻜّﻠﻒ ٍ ٣٨
 إﻟﻴﻪ )ﻣﻜّﻠٍﻒ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻌﺎف ﻟﻺﳝﺎن ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﺿ←اﺿﻌﺎف اﻻﳝﺎن  ٤٨
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻻﳝﺎن( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺿﻌﺎف( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺗْﺮك ﳉﻤﻴﻊ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲏ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←اﶈّﺮﻣﺎت  ﺗْﺮك ﲨﻴﻊ ٥٨
 ﺼﻔﺔ.إﻟﻴﻪ )ﳉﻤﻴﻊ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺗْﺮك( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑ
ﲨﻴﻊ ﻟﻠﻤﺤّﺮﻣﺎت) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﲨﻴﻊ اﶈّﺮﻣﺎت ﺗْﺮك  ٦٨
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﶈّﺮﻣﺎت( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﲨﻴﻊ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
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ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻌﺼﻴﺔ  ٧٨
 ﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻮﺿﻊ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﳌﻌﺼﻴﺔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟ
ﲬﺲ ﻣﻦ ﺻﻠﻮاٍة)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﲬﺲ ﺻﻠﻮاٍة  ٨٨
 إﻟﻴﻪ )ﺻﻠﻮاٍة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﲬﺲ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻛﻞِّ ﻣﻦ ﺷٍﺊ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻛﻞِّ ﺷٍﺊ  ٩٨
 ﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.)ﺷٍﺊ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟ
ﻇّﻞ ﻟﻺﺳﺘﻮاء ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﻇّﻞ اﻹﺳﺘﻮاء  ٠٩
 إﻟﻴﻪ )اﻹﺳﺘﻮاء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻇّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
اﳌﻀﺎف وﻗِﺖ ﰲ اﻟّﻈﻬﺮ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←وﻗِﺖ اﻟّﻈﻬﺮ  ١٩
 إﻟﻴﻪ )اﻟّﻈﻬﺮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻗِﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻣﻐﻴِﺐ ﰲ اﻟّﺸﻤﺲ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﻣﻐﻴِﺐ اﻟّﺸﻤﺲ ٢٩
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟّﺸﻤﺲ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻐﻴِﺐ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻷﲪﺮ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﻣﻐﻴﺐ ﻟّﺸﻔﻖ←ﻣﻐﻴﺐ اﻟّﺸﻔﻖ اﻷﲪﺮ  ٣٩
 ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟّﺸﻔﻖ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻐﻴﺐ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺎﻟّﺸﻔﻖ ِﻷﲪﺮ ﻣﻐﻴﺒ ←ﻣﻐﻴﺐ اﻟّﺸﻔﻖ اﻷﲪﺮ  ٤٩
 ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﻟّﺸﻔﻖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. ِﻷﲪﺮﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )
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ﺑﻌﺪ ﰲ وﻗﺖ اﳌﻐﺮب) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف (اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﺖ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ وﻗ ٥٩
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ)وﻗﺖ اﳌﻐﺮب(ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ﺑﻌﺪ(واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻃﻠﻮع ﻟﻔﺠﺮ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﻟّﺼﺎدق  ٦٩
 ﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻓﺠﺮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻃﻠﻮع( وا
ﻓﺠﺮ ِﻟّﺼﺎدق ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﻓﺠﺮ اﻟّﺼﺎدقﻃﻠﻮع  ٧٩
 ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻓﺠﺮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﻟّﺼﺎدقاﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )
ﺑﻌﺪ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﺑﻌﺪ وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء  ٨٩
 ﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺑﻌﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )وﻗﺖ اﻟﻌﺸ 
ﻛّﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻠٍﻢ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻛّﻞ ﻣﺴﻠٍﻢ  ٩٩
 )ﻣﺴﻠٍﻢ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
اﳌﻀﺎف ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺳﻠٍﺲ )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻟﻨﺤﻮ ﺳﻠﺲ ٍ ٠٠١
 إﻟﻴﻪ )ﺳﻠٍﺲ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻟﻨﺤﻮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻗﺪر ﻟﺘﻜﺒّﲑ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻗﺪر ﺗﻜﺒّﲑ  ١٠١
 )ﻟﺘﻜﺒّﲑ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺪر( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ﻣوّﱄ ِﻟّﺼﱯِّ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ  ←وّﱄ اﻟّﺼﱯِّ  ٢٠١
 )اﻟّﺼﱯِّ ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وّﱄ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔإﻟﻴﻪ
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اﺣﻜﺎَم ﳍﺎ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲏ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←اﺣﻜﺎَﻣﻬﺎ  ٣٠١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﺣﻜﺎَم( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻋﻠﻲ وﻻِة ِﻟﻸﻣﺮ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲏ ←ﻋﻠﻲ وﻻِة اﻷﻣﺮ ٤٠١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻷﻣﺮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻻِة( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻗﺘُﻞ ﻟِﺘﺎرِك ِﻟّﺼﻼة ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←اﻟّﺼﻼة ﻗﺘُﻞ àرك ِ ٥٠١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )àرِك ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ﻗﺘُﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲏ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟّﺼﻼة( ﻼةàرِك ِﻟﺼ ّﻗﺘُﻞ  ٦٠١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )àرِك( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
وﺣﻜﻢ ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←وﺣﻜﻤﻪ  ٧٠١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﺣﻜﻢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻛﻞِّ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ٍ←ﻛﻞِّ ﻣﺴﻠﻢ ٍ ٨٠١
 )ﻣﺴﻠٍﻢ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛّﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳍﻢ( وﻗﻬُﺮ ﳍﻢ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌ←وﻗﻬُﺮﻫﻢ ٩٠١
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﻗﻬُﺮ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻔﻴﺪ
ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳍﺎ( ﺗﻔﻴﺪ ارﻛﺎن ﳍﺎ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ←ارﻛﺎﺎ ٠١١
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ارﻛﺎن( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
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ﺷﺮوَط ﳍﺎ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳍﺎ( ←ﺷﺮوَﻃﻬﺎ ١١١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوَط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
ﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﳍﺎ( ﻣﺒﺘﻼت ﳍﺎ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌ←ﻣﺒﺘﻼéﺎ ٢١١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﺒﺘﻼت( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﻣﻦ ﺷﺮوط ِﻟﺼﱠﻼة ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﻼة ٣١١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﺼﻼة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﻓﺮوض ﻟﻪ ) ←ﻓﺮوﺿﻪ ٤١١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻓﺮوض( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻧّﻴﺔ ِﻟﻄﱠﻬﺎرة) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻧّﻴﺔ اﻟّﻄﻬﺎرة ٥١١
 )اﻟّﻄﻬﺎرة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻧّﻴﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﻮﺟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈﱠْﺮف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻨﺪ ﻏﺴِﻞ ﻋ←اﻟﻮﺟﻪ  ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ ِ ٦١١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻏﺴِﻞ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻋﻨﺪ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ 
) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ﻏﺴِﻞ ﻟِْﻠﻮﺟﻪﻋﻨﺪ ←ﻏﺴِﻞ اﻟﻮﺟﻪﻋﻨﺪ  ٧١١
 ﺼﻔﺔ ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﻏﺴﻞ ِ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )اﻟﻮﺟﻪاﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﻟﺸﻌﺮ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ  ٨١١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﺷﻌﺮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﻨﺎﺑﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ 
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رأس ﻟﻪ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←رأﺳﻪ ٩١١
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رأس( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ 
أن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳊﻴﺔ اﻟﺮﱠﺟﻞ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ←اﻟﺮﱠﺟﻞﳊﻴﺔ ٠٢١
 )اﻟﺮﱠﺟﻞ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﳊﻴﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ١٢١
 )اﻟﻴﺪﻳﻦ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻏﺴﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺢ اﻟﺮّأس) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻣﺴﺢ اﻟﺮّأس ٢٢١
 )اﻟﺮّأس( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﺴﺢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻏﺴﻞ اﻟّﺮﺟﻠﲔ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﻏﺴﻞ اﻟّﺮﺟﻠﲔ ٣٢١
 ﺲ ﺑﺼﻔﺔ إﻟﻴﻪ )اﻟّﺮﺟﻠﲔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻏﺴﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴ
ﻣﺴﺢ اﳋّﻒ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻣﺴﺢ اﳋﻒ ّ ٤٢١
 )اﳋّﻒ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻣﺴﺢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﺷﺮوط ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←ﺷﺮوﻃﻪ ٥٢١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻗﺒﻞ ل اﻻدﻣﻲِّ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ (  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←اﻻدﻣﻲِّ  ﻗُـُﺒﻞ ِ ٦٢١
 إﻟﻴﻪ )اﻻدﻣﻲِّ ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺒﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
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دﺑﺮﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←دﺑﺮﻩ  ٧٢١
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﺑَِﺒﻄﻦ ﻟِْﻠﻜﻒِّ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←اﻟﻜﻒِّ ﻦ ﺑَِﺒﻄ ٨٢١
 إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
وﳌﺲ ﺑﺸﺮة اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ← وﳌﺲ ﺑﺸﺮة اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ  ٩٢١
 ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﺬّﻛﺮ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وﳌﺲ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﺑﺸﺮة ﻟﻸﺟﻨﺒّﻴﺔ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف  ←ﺑﺸﺮة اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ  ٠٣١
 اﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔإﻟﻴﻪ )اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺑﺸﺮة( و 
وزوال ﻟِْﻠﻌﻘﻞ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←وزوال اﻟﻌﻘﻞ ١٣١
 )اﻟﻌﻘﻞ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )وزوال( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻧﻮم ﻟﻘﺎﻋﺪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﻧﻮم ﻗﺎﻋﺪ ٢٣١
 ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ)ﻗﺎﻋﺪ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻧﻮم
ﻣﻘﻌﺪُت ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ←ﻣﻘﻌﺪﺗُﻪ ٣٣١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ﻣﻘﻌﺪُت( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﲟﺴﺢ ﻟﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه(  ←ﲟﺴﺤﻪ  ٤٣١
 ﺑﺼﻔﺔﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ﲟﺴﺢ (  واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ 
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ﺛﻼث ﻣﻦ ﻣﺴﺤﺎت)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  ←ﺛﻼث ﻣﺴﺤﺎت  ٥٣١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻣﺴﺤﺎت( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺛﻼث( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻛﻞِّ ﻣﻦ رﻃﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←ﻛﻞِّ رﻃﺐ  ٦٣١
 )رﻃﺐ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻛﻞِّ ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
وﻗﺒﻞ ﰲ ﺟﻔﺎف ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲟﻌﲎ ِﻟﻈّْﺮِف ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﻔﺎف وﻗﺒﻞ ﺟ ٧٣١
 إﻟﻴﻪ )ﺟﻔﺎف( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﻗﺒﻞ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ازاﻟﺖ ﳍﺎ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻫﺎ( ←ازاﻟﺘﻬﺎ  ٨٣١
 ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ازاﻟﺖ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﺷﺮوط ﻣﻦ ّﺻﻼة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←ّﺼﻼة ﺷﺮوط اﻟ ٩٣١
 اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟّﺼﻼة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﺷﻴﺎء )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←ﲬﺴﺔ اﺷﻴﺎء  ٠٤١
 ﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. إﻟﻴﻪ )اﺷﻴﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﲬﺴﺔ( واﳌﻀﺎف ﻟ
ﺧﺮوج  ﻟﻠﲏِّ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ  ←ﺧﺮوج اﳌﲏِّ  ١٤١
 )اﳌﲏِّ ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)ﺧﺮوج( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ
وﻓﺮوض ﻟﻠﻐﺴﻞ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن ←وﻓﺮوض اﻟﻐﺴﻞ  ٢٤١
 وض( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔاﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟﻐﺴﻞ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)وﻓﺮ 
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رﻓِﻊ ﻣﻦ اﳊﺪث )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←رﻓِﻊ اﳊﺪث  ٣٤١
 إﻟﻴﻪ )اﳊﺪث( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )رﻓِﻊ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ. 
ﲨﻴﻊ ﻟﻠﺒﺪن ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ←ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن ٤٤١
 ﻤﻀﺎف)ﲨﻴﻊ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ)اﻟﺒﺪن( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠ 
ﰲ ﺷﺮوط ﻣﻦ اﻟّﻄﻬﺎرة ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺎن ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ←ﰲ ﺷﺮوط اﻟّﻄﻬﺎرة  ٥٤١
 ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )اﻟّﻄﻬﺎرة( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف )ﺷﺮوط( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ.
وﺻﻮل ﻟﻠﻤﺎء ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف ←وﺻﻮل اﳌﺎء  ٦٤١
 )اﳌﺎء( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)وﺻﻮل( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻒإﻟﻴﻪ
ِاْﺳَﻢ ﻟُﻪ ) ﺗﻘﺪﻳﺮ ل ﲟﻌﲎ اﳌﻠﻚ ( اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ه( ﺗﻔﻴﺪ ←ِاْﲰَُﻪ   ٧٤١
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف)اﺳﻢ( واﳌﻀﺎف ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ 
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  ﺔاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺴ 
  اﻹﺧﺘﺘﺎم
 ﺧﻼ ﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎت  .أ
ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻠ ﻟ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻛﺘﺎب  اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲﺗﺮاﻛﻴﺐ  ﻣﻦ 
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ  إﺿﺎﻓﺔ۸٤١ﻋﺪدﻫﺎﺗﺮاﻛﻴﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت ، اﳍﺎﴰﻲ
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎ{ت، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺖ، ﻓﻮﺻﻠ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ Rﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   ﴰﻲﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﻠ ﻟ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻛﺘﺎب   أﻧﻮاع اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ .١
 ﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌاﻹﺿﺎﻓﺔ  
  : اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻀﺎف ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻌﺎ.   اﻷول
  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻌﺎ. : اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ  اﻟﺜّﺎﱐ
  : اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻨﻜﲑ  ﻣﻮﺿﻌﺎ.   ﺜﺎﻟﺚاﻟ
  ﻣﻮﺿﻌﺎﻋﻠﻰ   اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ : اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ  ﺮاﺑﻊاﻟ
 اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ   اﻹﺿﺎﻓﺔ 
  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ    اﻹﺿﺎﻓﺔ
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 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   ﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳍﺎﴰﻲﻠﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻠ  ﻛﺘﺎب   ﰲاﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻌﺎﱐ .٢
  ﻣﻮﺿﻌﺎ.  ": اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "اﻟﻼﻣﻴﺔ  أوﻻ .٣
  : اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ" ﻣﻮﺿﻌﺎ.   ¾ﻧﻴﺎ 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ" ﻣﻮﺿﻌﺎ. :   ¾ﻟﺜﺎ 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ".  ﺔﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲡ:"وﱂ   راﺑﻌﺎ
  ب. اﻻﻗﱰاﺣﺎت 
ﲢﺖ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻠﻲ ﺑﻌﻮن ﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ اﳊﻤﺪ  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ     
ﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﳍﺎﴰﻲ " ﻹ ﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔااﳌﻮﺿﻮع " 
ﻣﺘﺤﺎن ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺸﻬﺎدة اﻻوﱄ، وﺗﺮي ان ﻫﺬﻩ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻸﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ط اﻹﺷﺮو 
  ﻦ اﻟﻘﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ.ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣ
  .ﳍﺎ وﳌﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﺎ{ﻓﻌ ً ﺒﺤﺚواﺧﲑا ﺗﺮﺟﻮ ﷲ ان ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ    
 
 
      ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
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  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ
  ٤٩٩١، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻷول،)ﺑﲑوت:اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ( ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﻐﻼﻳﲔ 
 
اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ اﻟﻌﻤﺮﻃﻲ, ﺗﻘﺮﻳﺮات ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻃﻲ  )ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﻟﲑRQ ١
   ﻗﺪﻳﺮي (
 
  
 ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب -أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،)ﺑﲑوت 
 ه( ٤٥٣١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 
  
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪ اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، 
 
 م( ٤١٠٢ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -)ﺑﲑوت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، 
 
 م( ٤١٠٢ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -)ﺑﲑوت ،  ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ، 
  ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اب 
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